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·OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
... ... .... ... .~---~ ..
P A ·RTE OFICIAL
ltEALES 6RDENES
ASUNT{)S GENERALES É INDETERMINADO~
!.' SECCIÓN
(Ji';~lar. Excmo. Sr.: En "Vista de la comunicación del
(}apItAn general de Sevilla y Granada, fecha 28 de dícíem-
bre último, parídcipando el ofrecimiento hecho por el far-
macéutico civil residente en &villa D. Luis GU6l'1"lU, de
desempeñar gratuitamente cualquier cometido que se le
confiera en el HOl'lpital militar ó en la farmacia sucursal de
aquella plaza, por las circunstancias especiales que se atra-
viesan, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se acepte
el patriótico y generoso ofrecimiento del citado fsrmacéutí-
co, cuyos servicios se utilizaran oportunamente, como as í-
mismo que 86 le den las graoiaa en nombre de H. M., eu el
del Gobierno y en el del Ejército, por su laudable procede".
De real orden lo digo á V. E. para BU (;Ü4u<;:lLliento y
demás efectos. Dios guarde 8.V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1897.
Señor.....
_. -
'BAJA~
~AlÚA.
Excmo. Sr.: Según participa á este Miniflterio el Cllni-
tálI. general de Valencia, falleció ayer en dicha capítsl el gp.-
neral de brigada D. JlIlIn Ten'ti" y Laonáft, Comllnd~l"'1t~ flP.
nersl de Ingeni~roBque era del iereer Cuerpo de éjército:
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de febrero de 1897.
AZCÁlUWiÁ
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )(arma.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
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CLA.SIFlC¡\CIONES
3.· SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. .ro. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 17
del mes anterior, el Rey (q. D. K.), Y en su nombre la Beí-
na Ragsnte del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para.
el ascen so, cuando por antigüedad les corresponda, ¡ á los.
jefes y capitán de la escala activa del arma de Infantería
compr endidos en Ia siguiente relación, que principia con
Don Ernesto Pascual Castañón y termina con D. José Aljarin.
Cánovas, por reunir las condiciones que determina el artícu-
lo 6.o del reglamento de clasificaciones, aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. re. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos . años.
Madrid 5 de febrero de 1897.
A~OÁRRA.GA.
Señor Presi-lente de la Junta Consu:t~va de Guerra.
Relaciún que se cita
Teniente coronel
D. F.rnpstl'l Pascual Cllsbñón.
Comandantes
D. Manuel Martín Bartolomé,
" Riear .!o ~Rnz Kúñ~z
" Silvprio Morllgriega Artal .
" Franoisoo Cabañas Antón.
" Fdipe Navascués Gsrayos;
Capitán
D. José Aljarin Cánovae.
Madria 5 de febrero de 1897.
.. -
CRUCES
B," U~ÓN
Excmo. Sr,: El Rey (q, D. g.), yen sn nombra la Rei-
na Regente del Rein~, de acuerdo con lo Informado por la
Asamblea de la real y militar Orden da San Hermenegi1do,
se ha dignado conceder lÍo los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en. 130 siguiente relación, que da. principio can
Don Franciseo Celemín Fernández y termi~ con~. Sutiago
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Alcaraz Iborra, las condecoraciones de la referi<}a Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
De real orden 10 digo a V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de febrero de 1897.
ASOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Arma(6 cuerpos Empleos
Relación qUe ee cita
NOMBRES CondecorMionea
ANTIGÜEDAD
==se
Dill. Kea Año·
\
CaPitáu ••••••••• D. Francisco Celemín Fernández •• 5 agosto •• 1895
'I'eníente coronel. 11 José Benedicto Gálvez... •••• •• 4 sepbre •• 1895
Otro. • • • .. • • • • •• 11 Pablo Goyri Garcíll,.. .. .. .. .. .. 23 abriL... 1896
Oomandante., , .• 11 José :Medina Gonzáles •••••••• . 31 mayo ••• lR96
Capitán••••• " •• 1) JORé Juan An11)1in. •••••• •••••• 31 ídem ••• 1896
IlIfantería. • Primer teniente.. 1) EuJogio ArribM:! Núñez........ . 31 ídem •.• 1896
• • ••••••••• OallÍtán......... 11 Ramón Péres ll'ernández • • • • • • • 23 agosto •. lH96
Teniente corono}. 1) Rafael LlICy Vigu"ra. . •• . . ••• • . ó sepbre .• 1896
Ouro. ••• •.•.•••• »Apolinar Barrado llarregui.. ••• 14 octubre.. 1896
Comandante..... 11 Paulínc Rozada Díaz ..••••••.•• Placa........ ••••••••. 16 ídem ••• lS96
Oapitán. • •••• ••• »Auiceto Castañeda Diez. •••• •• • 31 ídem ••• 1896
Teniente coronel. »Ignacio Galíén B'\Hinger....... lo 8 novbre.. 1896
Capitán. • • • •• • •• ,. Ezequiel Sl'govia Pintos, • • . • • . • . 3'0 'íaern ••• "!3\)3
'I'eníente coronel. "Luia Trujillo Olmo , , ••••••• ••• 10 junio •• : 1896
Caballería ••.••••••••. <O¡,ro..... ••••••• »Fr¡'nci.sc', Jaquetot Garcill<. •. •.• 20 sepbte •• 1896
Otro ..•.•.•..• " ~ Ramón Leal Gcnsález RíV8.! •••• 1 3 octubre. 1896
Otro. . •. . . •. .• •• »Vict<'r Garrígó '3evila... . •••••• 4 novbre •• 1896ArtilI~riá.••••••••••.• ¡Otl.'O JI José Rojas Aguilar 1 9 mayo ••. 1896
Iugeníeros Otro 11 Julíén Chaoel GflrC'Ía.......... 6 julio 1896
(;~pjtán .:: ••...• 11) F~:lrciec~ Gil ,:M:!.lr tin •• • • • ••••• \' ~5 abril .••• 18f<9lJu~Bnrl'! tt- ••••• I ,. J ...sé Reyes 0.<1',0.............. ....3 enero ••. 1890
. CajJl'·\u. . . .. . •. ,» Juaquíu Banadoeha Plis(Jual.... 29 sepbre •• 1890
Infantería •••••.•••••• Hep;ur·.k teniente. ,. Antonio Marquea Csno.. • •• •• •• 27 agosto •• 1891
Primer teniente.. »Mal1iiniano Puígdevall Calzada. . 25 marzo... 18114
Otro ,. José Aymat Sflgimón.......... 22 agosto ,', 1894
Otro, ••••••••. •• 11 Lorenzo Mvñnz Orense ..••.•••• Cruz •.r' ••••••••••• ··.1 5 mayo.•• 1896
lCapiMn•••.•.••• »GuffiforFindo Pé.'l:-.¿ Rsmo-; ••••• 113 agoeto •• 1891
)Otro. • • • . • . • . • •• 11 Pedro Plana KlÍger............ 4 febrero.. 1893
CabaDería ••••••••••.• Primer teniente .• ,. José Fariñas Ftrnández.... .••• 14 agosto •. 1894
(Comandante.. .. . ~ Carlos Sllllf+1p!t'.ia Tapia....... 11 junio ... 1¡:j95Otro.. • . •.. . •. •• ,. Manuel C,l'té.¡ Gsreía .••••••••• 1 ' 10 agosto •• 1896Cara~ineros••••.•••••• ¡Primer tl:'niente.. ~ Santíag« A!carllZ Iborra , " .•.• '1 ~ 18 octubre. 1889
.
Madrid 5 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: El RflY (g. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo il'ff'rmado por la
Asamblea de la Real y .Mitita!'Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conee.ler sI teniente de navío D. Juan Sáa·
ches LegueI, la plaea d,; la releridsOrden, con la antigüedad
de 22 de mayoo031894.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios ;~ll&rde á V. E. muchos años. !Ia·
drid 5 de febrero da 1897.
ASCÁRRAGA
Señor Presidentt: 0",1 COIl!ll!!o Sll)p.emo de Gun:r:ra l marina.
.....
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Beíno,
ha tenídn tí. bien aprobar la determinación de V. E., eonoe-
liiendo por 10tallto el ingreso provisional 1:'111 el cuerpo de
que se trata á 1<'1' mencionados sarg.llltl e, según 10 dispuesto
en el arto 39 del r~glamt'nto aprobado por real orden de 26
de junio de 18g9 (C. L. nüm, 2~4), y con arreglo tí lo con-
signad» en la de 3 de dit'hn mes de 1896 (D. O. núm. 123).
DI' la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 5 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la itl1a i6 Cuba•
mJBRPO AUXILI.-\R DI OFICINAS MiLlTARES Relacián qs¡e se cita
4.· s:DX!.tÓ1f Mariano Carero Leetma, del primer baiallón del :regimiento
Excmo. Sr.: En vi..ta del es nito que V. E. dirigió á da Infantería de Gerona núm. 22.
este Ministerio en 30 de díeíembre próximo pasado, eurssn- José :Mmfnez Gareís; del primer h&taRón del regímiento In-
do instancias promovidas por los sargentos compren üdos en I fanterla. de España núm. 46. .
1& siguiente relación, que principia oon :Mariano Gnero Le- I José Cr.tup..&.t~gui :Baigorri, del primer batallón del regí·
eDIla y term1fta con HÜlrio Jiménex GUCÍll, qn6 solicitan miento Infantería de América nú.m. 14.
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en esa D. Pedro Ardan8z Peralta, del prlmer batallón del regimien.
i'.ala. yen cuyo i"ac.rlto participa V• .ID. haberles anticipado ro de Iüiauterfa de G€:r'JUR núm. 22.
dicha graci&, por reunir 10ft interesados las condiciones re. Hilario Jiménez Garcia. de la Saeción de ol'den.ansas.
g1am.entarias; y t.eniendo en. ensnta la escMe:I del personal .Madrid 5 de feblGrO de 1891.
tpI8 del :refmdo Cuerpo de oticlnaBexJsieen ese distrito, él A.JaJa.tti
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DESTINOS
7t a amaCIóN
Exorno. Br.: QQn arreglo á lo preceptuado en el arto 2.0
· de la real orden circular de 22 de enero último (D. O. nú-
mero 17), el Rey (q. IJ. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha serríde destiner á la compañia de Telé-
grafos que se organiza en esta corte para esas islas, ti. 108
oficiales de Ingeni6ros eomprendidoa en la siguiente rela-
ción, que principia con D. WeDc681ao Carreña y termina con
Don Martin Cerezuela; debiendo íneorporarse ti. la misma
con urgencia. E" al propio tiempo la voluntad dl3 S. M.,
que esta resolución cause F.US efe~tol'l en la reviRt't del pre-
sente mes,
De real orden lo digo á V. :ro. para. su cononimientn y
demác¡ efeotnl'l. DiOA gn"riJe á V , ID, muchos $If10 1\, M:>-
dríd 4 de febrero dA 18117 ,
AIWÁRRAAA
sel10r Capitán general de las islu FilIpfnllJ.
.Beñores Capitanee generales de la p'imera, quinta y sexta re-
giones é tala de CUbl, Inspector de la CIJa general do Ul-
tramar y Ordenador de pagos de G'l16rra.
Relación que secita
Capit'an
D. Wenceslao Carreña Ariafl, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, sorteado .
Primer teniente
D. Carlos Masqnelet Laoasí, del regimiento de Pontoneros,
sorteado.
Segundos tenientes de la escala de reserva retrIbuida
de Ingenieros
·D. Tomás Bamper Alonso, del regimiento de Pontoneros,
en comisión.
~ Ramiro H errando Andrés, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, en eomísí ón.
~ Martín CerezueJa Guavara, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, en comisión.
Madrid 4 de febrero de 1897.
AZCÁltRAGA
.f.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por v, E.,
se ha servido destinar á ese distrito, con arreglo ti. la real oro
den de 1.° de abril de 1895 (C. L. núm. 92), al capitán de
JnfantM'ía D. Santiago Soto Roja., que presta SUB servi"Íoll en
la Inspección de la Caja genpral de Ultrrmar; siendo baja en
, la Península y alta en esa isla, á la que se incorporará con
urgencia.
De resl orden lo digo á V. 1'). para' BU conocimiento y
· dsmás efectos. Dlll3 guarde á V. E. muchos afio<!. Ma.
drid 6 de febrero de 1897.
MCÁlmAGA
· Señor Capitán general de la isla da Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, .exta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de psgoe de GU81'l'a.
••
Excmo. 81'.: El ·Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien demnar á ese dis-
trUo, con arreglo á la real orden de 14 de noviembre del año
tutimo (C. L. núm. 315), á Ios segundos tenientes de latm-
teria D. R'lfael Palito!' fano y D. J02qMA Galvsche Robles, que
airven en los regimientos de Eap8:fia núm. 46 y Oovadongs
núm.. 40, respectivamenie; siendo baju en la Península y
altM en eaas islas, á I88 qne se incorporrán con urgencia.
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De real ordea Io digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma·
dríd 6 de febrero de 1897.
A'I(1}.RlL\GA
Señor Capitán general de las islas 'Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primer., tercera y cuan.
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
o " , ... $N." .."_ _--..
ESOALAS DE RESERVA
1/ BIOOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pwoml)vi·h pOr el
, sargento Ju/m e,rné! Hernándex, dol reglmiento Oahallerfa
Resflrva de Urida núm. 29, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retri-
buída de dicha arma, con destino al ejército ele operacíones
de Cuba, el Ite,}' (q , D. g.), Yen su nombre 111 Iteina Re-
gente del Reino, se ha servido deseatímar dicha petición,
por carecer de derecho el interesado á. lo que pretende, en
atlmción á que no le es de abono el tiempo que permaneció
en BU casa. en eituación de segunda reserva.
Da real orden lo digo t\ V. !l. para su conocimiento y
demás Afflotoe. Dios guarde á V. Jl. muchos años. Ma·
dríd 5 de febrero de 1897.
ASOÁRBAGA
S6ño~ Capitán general de Cataluña.
..-
PENSIONES
B. lo SEaazÓlf
Excmo. Sr.: En "ista de una iostancia promovida por
Doña Rosa Sánchez de l. (!u~sta, vecina de Bayamo, viada
del capitán de IDf~nterfa D. Enrique Gómez Machado, en
solicitud de que la pensión anual de 1.277'50 pesetas que
disfruta por las cajas de la Península, según real orden de
6 de octubre de 1875, Re le abone por las de esa isla con (1}
aumento de moneda correspondiente, el Rey (q , D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta.
10 prevenido en el art , 3. o de la ley de 21 de abril de 1891
(C. L. núm. 118), y oido lo expuesto acerca. del panicular
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octu•
bre próximo pasado, ha tenido tí bien dísponer qua la refo-
ríde pensión se abone á la interesada en las cajas de la isla
de Onba, que es donde sirvió más de Beis años el causante,
con el aumento de dos pesetas por una, Ó sea. en total 2.550
p-setss anuales, dasds el 16 de marso de 1896, fecha. de SU
citada instencla, é ínterin conserve su actual eetado y per-
ID8neZCB. en Ultramar, pues si trasladase su resíd-aeía á la
Península, no tendría derecho á bonificación alguna, una
vez que el referido causante fal!eció con anterioridad á la.
publicación de la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86
(C .L. núm 295); cesando el mi-mo día 1611emano de 1896,
previa liquidación, en el percibode su expresado anterior se-
ñelemíento.
De real orden 1(; digo tí V. E. para su oonnc.imiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E . muchos a.fí'lB. Ma-
drid 5 de febrero de 1897•
AZCÁ~f.tA
Señor CapiUn general de 1& isla de Puerto Rfeo.
Señores Presidente d~I CooMjo Supremo de Cfttll'ra "1 -.rma
y Capitán general de la isla deCuba.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regante del Reino, de conformidad con lo upnEll!io por el
Oon!Ie;jo Supremo de Gnerra y Marina en 22 de octubre pró.
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ximo pasado, ha tenido ti bien disponer que la pensíén de
50 céntimos de peseta diarios que por real orden de 31 de
octubre de 1895 (D. O. núm. 246), fué concedida á José ~oig
Folgado, como padre del soldado reservista del reempu.- zo
de 1891, José María Roig Bolbes, sea transmitida, por falle>
eimiento del citado pensionista, á su esposa y madre de di-
cho soldado, Rll15lfSolbes y Solbes, á quien en su oonsecuen-
oia le será abonada la expresada pensión por el regimiento
Reserva de Montenegrón núm. 87, desde el día en que cons-
te cesó en el peroibo su referido esposo, é ínterin conserve
el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1897.
AZCÁRRA.lU,
Señor Oapitán general de Valenola.
Beñores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marma
é Inspector de la Caja general de mtramar.
•••
Exomo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ti Jolé Fo-
réll Ferror, residente en Villafamés (Caste1l6n), padre de
Miguel Forés Palau, reservista del reemplaso de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, ti que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
con carácter provisional, ha sta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de CasteIlón núm. 74;
t'pdo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mas (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1897.
ASCÁRRAGA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Blarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
a.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marga·
rita Vaquer Más, residente en Tárbena (Alicante), madre
de MaD;uel Soliveres, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Tatnán, la pensi ón de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. o. núm. 172); la oual pensión se abonará á la interesada,
con carácter provisional, hasta que ~nforme el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mea de
agosto, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 5 de febrero de 1897.
Señor Capitán. general de Valencia.
Señorea Prssidente del CoJlsejo Supremo da Quer.ra y :.arina
é Inspoo_ de la Caja general da Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrsIs.Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Fracisco
Caride Costa.. rMidenf.8 en Pontevedra, padre de ltnrlque
Carlde Posada, reaerviBta del J'OOmplaso de1S91, con Qestino
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en el batallón Cazadores de Beus, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará al interesado, con carácter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, desde ella de dicho mes de agosto, por el regio
')lliento Reserva de Pontevedra núm. 93; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7' del mismo mes (D. O. núm. 173).
De l~ de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ll(. muchos afiOl.
Madrid 5 de febrero de 1897.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Beñores Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y _.rIDa
é Inspector de la Caja 9;enerl1de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombre la ReinA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á rralloilco
.e.eguar Gual, residente en Villafamés, provincia de Casta.
llón, padre de Marcelino Meseguer Monfort, reilervista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazador~s de
Barcelona núm. 3, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, á que tiene derecho corno comprendido en e~ real de-
creto de 4 de agosto de 18D5 (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará al interesado, con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde
ella de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Oastellén núm. 74; todo conforme con lo dispuesto en el oi·
tado real decreto y real orden ciroular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afi,G$.
Madrid 5 de febrero de 1897.
Señor Oapitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Consejo Supr8l1lo de Guerra '9 Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
'O ••
Exomo. Sr .: ·EI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francis·
ca lIolares Lago, residente en Pontevedra, padre de Andrés
Molares González, reservista. del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de Beus, la pensión de 50
céntimo! de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, con ca-
rácter provisional hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y. Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93; todo coníor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la. de S. M. lo digo a V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 5 de febrero de 1897.
AzclRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 -.rma
é Inapee,tor de la Caja general de mtramar.
.t.
Excmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder á José Xa.
ría PenahelIa Davia, residente en Pontevedra, padre de~
n}lel Pensbella Alumiña, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el tercer regimiento da Zapadores Mhiad~..
•r¡ febrero 1897
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res, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie·
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá al interesado, con carácter provisional, hasta que ínfor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto, p9r el regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93; todo conforme con lo dispuesto en el cita-
do real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de G_lioia.
Sefiores Presidente del tOMOJO Supremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la c.Ja general do Ultramar.
.'90
Exomo. Sr.: :Ha Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regante del Reino, ha tenido á bien conceder tÍ JUln
Segura Gil, residente en Nijar (Almerj¡~), padre de Antonio
Segura Nieto, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanteria de Soria, la pensión de 50 cénti..
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendí-
do en el real decreto de 4 de agosto de 1805 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará al interesado, con oaráe-
ter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de .álmecía núm. 65; todo conforme
con 10 dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\(adrid 5 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C"ja ganeral de mtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del.Reino, ha tenido á bien conceder tí Pedro Soda
Ramón, residente en Gandia (Valencia), padre de Enriqu$
8ofu¡ Noguera, reservista del reemplazo de 1891, con destl-
no en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, tí que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DrA'
ma OFIOIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado, con carácter provlaíoaal, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra yMarina. desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81. todo
conforme con 10 dí!pUlisto en el citado real decreto y real oro
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del GoE8ejo Supremo de Guena y marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
RAOlONES
la .JI. SIOJI.ÓV
.1b::cmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. :N. a
eakl Ministerio en 18 de diciembre último, 150liciiando, á pe-
tición dil sargento del baieJ1ón Qw.doree de Eatell a L1I:CIa·
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no Bueno eil; alumno del Oolegio de Carabineros, autoriza-
ción para poder reolamar el importe de las raciones de pan
que le correspondieron desde 18 de enero hasta .fin de julio
de 1896, y tí que tiene derecho según la real orden de 14 de
marzo de 1895 (C. L. núm. 74), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeee-
der á lo solicitado; debiendo hacerse la reclamación de lo
devengado hasta fin de junio, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1895-96, justificada con eata real díspcsleión y
ajustes separados por meses, que formará el comisario de
guerra encargado de la revista del cuerpo, como conocedor
del derecho que haya dejado de acreditarse, valorando las
raciones á los precios que tuvieran en beneficio en cada
mes. y 10 correspondiente al mes de julio se reclamará por
el ejercicio actual en ajuste separado de los cor):ientes y Va-
lorado al precio de beneñeío en el indicado mes.
De real orden 10 digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde olÍ V. E. muchos afios. Mil"
drid 5 de febrero de 1897.
AloÁRUGA
Sefior Capitán general de Burgos, Nanrr.y Vafloongadaa.
Señor Ordenador de pagos de Gller1'l.
- .....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.- ~EaCI6N'
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Juana Francisca Barqnín, vecina de Rentaría (Guípüscoa),
madre de los soldados Pedro y Damián Pérez Barquín, en
solicitud de que se deje á uno de sus referidos hijos pres-
tando sus servicios en la Península. el Rey (q. D. g.), y' en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•.Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de febrero de 1897.
Azc.!.mlAQA
Señor CapUán general de Burgos, Navarra y ValSCOngadas.
-.-
RECOMPENSAS
3.a SECCI6N'
Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada cLansa
articulada:., escrita por el comandante de Caballeria D. P..·
oual EnrUe Gucia, y modelo proyectado por el mismo, que
remitió V. E. á este .Ministerio en escrito de 18 de sep-
tiembre de 1894; considerando que en aquélla se hace un
detenido estudio de la misión de 1& Caballería en la guerra
y de los modelos de Ianss usados en el extranjero, se evi·
dencian las deficiencla. del reglamento en nuestro ejército y'
se exponen atinadas observaciones que habrán de tenerse
en cuenta para su modificación, por todo 19 cual se halla
comprendido su autor en el casq,4.o del arto 18 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de p.az, y que, por
otra parte, si bien los ensayos realizados con su proyecto de
lanza articulada no han dado resultado del todo sati8facto·
río, debe esto atribuirse únicamente á defectos de construc-
ción y deñciencia en los medios de que disponía el inventor,
pudiendo esasíderarae el problema :resuelto cnal!ldose corfi·
jan aquéllos, según QP.iniónde la Comisión de armas portá-
tiles y Junta. de jefes deOaballería nombrada por real ardan
de 19 de julio de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,
I~ Regente del Reino. oída la Junta Consultiva de Gue~
1~. y por r8lOlnción de 20 de enero próximo pasado. ha te-
:JUdo i bi6n oonooder al manclon.ado jefe la crus de 2." cJ.Me
7 febrero 1897 D. O~ nñm• .2.8
-.-
AZ0.ÁRRAGA
RETIROS
3,- lJIC01ÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ría para el retiro el teniente coronel de Infantería de la esea-
la activa D. Julián Leza Sáenz, del regimiento Reserva de
Oastellón núm. 74, la Reina Regente del Reino, en nombro
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que camele baja, por fin del mes actual, en el arma. á.
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Beníeasín (Castellón); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda. de dicha províncís, el haber provisio-
nal de 450 pesetns mensuales, ínterin se determina el deñ-
nitivo que le corresponda, previo informe del Con....jo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento "1
fines consiguientes. nios gllRrde á. V. E. muchos sños,
Madrid 5 de febrero de 1897.
~6ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Conse,io Supremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos l\ños.
Madrid 5 de febrero de 1897.
AZOÁRBAGA.
Señor Capitán general de Sevillay Granada.
MARCJ~W DE A~cA.RRAC:H
---
.REEiPL1Z0
Señor Capitán g neral dI' Cutilla la Nuen y Extl'dmadura.
del M~ritoMilitar con distintivo blanco. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que se continúen los estudios y experíen-
oías, proporcionando, al efecto, al inventor del referido me-
delo cuantos elementos sean necesarios para que pueda rea-
lizar su primitivo proyecto de lanza de aluminio, ó aquel que
se considere más ventajoso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de febrero de 1897.
MARCELODE AZCÁlmAE'A
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de Aragón y Presidente de la Junta
Consultiva de Querra.
Excmo. Sr.: En vista del modelo de lanza articulada
proyectado por el maestro armero del-regimiento Lanceros
de la Reina Vicente (lómeJ Z~ld:ve, al que se refiere la oo-
munieaoíón de V. E. de 3 de septiembre de 1895. el R(~y
(q. D g.), yen FU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder á dicho maestro Mención honorífica,
• en recompensa tí la aplicación y laboriosidad que ha de-
mostrado.
Df' real orden 10 di¡:ro 9. V. 'ID. pnrll SU oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 5 ele febrero dI' lR97.
I
I
Excmo. Sr.: En viFta de Io expuesto por V. E. á este I " '...'..... -
Ministerio en su comunicación de 19 de diciembre último,! Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
el Rey (q••D, g.),.y en su nombre la Reina Regente del Reiol para el retiro el teniente coronel de Infantería de la escala
no, ha tenído á bíen conceder la cruz de plata de la Orden altiva D. And~é8 taatedo Rocbíguez, del regimiento Beserva
del Mérito Militar, con distintivo blanco y pensión vitalicia de Cádiz núm. 98, la Reina Regente del Reino, en nombre
de 2'50 pesetas mensuales, al soldado del batallón Cazado- ! de su Augu,;tu.Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
res de Alf?ns? XIII,. ~eandro Pe~ro8aPeciña, en :eco~penFa I poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á~l humanitario servicro que realizó e?n extraordmar:o arro- Ique pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
JO y ¡alor al salvar?e una muerte CIerta y con peligro de en Cádiz; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
su VIda al sargento ~efe de la ~er~&. avanzada ~el destaea- marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
me~to de c:Cabo ROJO' y á. u?"Indívíduo ~el mismo, en los Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450
últímcs días del mes de novíembre préximo pasado. pesetas mensuales, Iuteríu se determina el definitivo que le
De real orden lo digo á. V. E para su conocímíento y corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
dOlllÍP f';feetOR. Dios gultrde á V. 1Il. muchos sños. Ma- rra y Marina.
-drld 5 d,to febrero rle 1891. I Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MCÁRR!.GA fines C-,I!jE:iguit!utes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Señf1r. Cap:tán general lie la isla de Puetto Rioo. Malrid fi de ftbrerü de 1<'97.
f A.s'cÁBRAGÁ.
1Señor Capitán general de Savilla '1 Grmada.
¡ Beñorea Presidente del ConseJo Sapl'emo iD Guerra J lIariua
i.a SECOI:N t y Ordenador de pagos de Guena.
• I
Exom o. Br.: lBnYist& de la instancia que V. E. curso I . -----
á este Mil. Uilterio(l{.n su eeeríto fecha 22 de enero último, f Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
promovida por el V'eterinario tercero del GuerJ.lO ce V&terina- 1dante de Infa.ntería de la escala activa n. Tmnis AmaloJ'
ría IIilitar Lt...Itzmótt JI_tez POToU, con destino en la Re- f Blanc.e, agregado á la Zona de reclutamiento de Sevilla nü-
monta deJt~..'Uadur,~, en súplica de que se le conceda I mero 61, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
pa:ar á la s imJclón de l:eemplaw por el término de un año gusto Hijo el.R~ (q~ D. g.), ha tenido á bien concederle el
y con residfA!:'ciIf s;ln Cuena:'. el Rey (q. D. g.). Y en su nom- retiro para Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y disponer que
bre la Reir~a Baga "Ú8 del Rei.·lO, no ha t6Dido á bien aooedel' canse baja, por fin del mes actual, en el arma á que perta-
al la petic'ión dd fut ..:esado, po.l:' no existir personal exoo- neee, resolviendo, al propio tiempo, que desde LO de marzo
dente en la escala d~ mismo, y +3i:i virtud de lo qua praoop- p::óximo ve.nidero ~ I~ abone, por la .r:elegación_de Ha-
tlÍa la real orden de 18 . de enero de 1892 (O. L. nñm, 25). menda de dicha prevmeis, el haber proVIBlOna! de 315 pMEJ-
De real ord8n 10 digt. "lA V. !s. pIil& 111 oonoc1miellto '1 tas'mensuales, ínterin se determina el definitivo qu.e le 00-
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TRAN~PORTES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
MARCELO DE .A.IoÁ.RlU.G.
Señor Capitán generalde c.sUlla la llueva y Extrematlura.
Señores Ordena.dor de pagos de Guerra y Director de la.Aca·
demia de IlÚantena.
Señor Capitán general de JllU'gOSt Navuray VUCOIlgadal.
Señor Ordenador de pagos de Gama.
AIOÁlmi..G,A
".'-Ql
Safior Capitán general de Valencia.
Seiíore8 Presidente d.el.GonseJD B.npr.IlDlD .da GllllJTa y 1IariD.a
y Ordenador de pagos de Gurra.
~cmo. S¡..: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 19 de enero próximo pasado, our-
sando una Instancia del primer teniente de la escala de re.
serva de hifaJú6l'ía t destinado en el regimiento de Bicilia nü-
mero 7, D. Agapito Eyaralart en solicitud de reintegro de
63'81 pesetas que satisfizo por el pasaje en férrocarril, de su.
esposa, un hijo, una criada :r transporte del equipaje, desde
AZCÁRRAGA Idoaín tí. San Sebaatiáu, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
• al dA' Id. Beína Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder el le-
Señor CapItán gener e regan. Iintegro del pasaje de su esposa é híjo, con a,rreglo tí la real
Beñores Presidente del C0nstU0 Suprelllo de Guerra y Marina orden fecha 29 de marzo de 1895 (D. O. nüm, 72), y resol-
y Ordenador de pagos de Guerra. ver, al propio tiempo, que carece el recurrente de derecho
. al paEaje de su criada y transporte de equipaje.
~ - De real orden lo digo á \:. E. para su. conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos añO!!. Ma~
drid 5 de febrero da 1897.
~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Inf.anbría de la esesls
activa D. Illanuel Aguirreheiía ~uagat del regimiento In-
fantería de Garellano núm. ~3, la Reina. Regente del Reino,
en nombre de su Augnsto Ilijo el &y (q. D. g'}t ha tenido á
bi$l disponer que cause ~iat por fin del mes~r en el
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la escala de reserva de tn/.antería D. Valentín Ayora Gon·
Rlvo, afecto á la Zona de reclutamiento de Ternel núm. 21t
la Beína Regente del Beíno, en nombre de su Augusto fijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Zat~gor.ay disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma .á. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mano próximo venidero se le abone, por
hl. Delegación ds.Haoíenda de díohs províncís, el haber pro-
visional de í110 IJ'lsetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le oorreepondsn, previo informe del Consejo
Supremo de Gu.erra. y Marins.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiOB guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 5 di febrero de 1897.
rrespo.ida, previo informe del Consejo Supremo
y Marina.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1897.
de GUf.rm arma á que pertenece, y pase á situucí ón de retirado con re-
sidencia en San Juan de Puerto Rico; resolvíendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha Isla, el ha-
ber previeíonal de 112'50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Sevilla y GrllDlda. • De real orden lo digo tí V. E. pa.ra su conocimiento y
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'f:~rina ñnes consíguíentes. Dios guardo á V. ]J. muchos años.
y Ordenador de pagos de Q.Ilerra. . IMadrid 5 de febrero de rsor.
. AzoÁlmAGA.
el. . t •
i I::\tiñnr Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
E:$CDlO. Sr.: Habiendo cumplido la edad rt'glamlolf.tilria j SilñuresPresidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marlal
para el retiro el comandante de Inf.l~te~í.. de la eRCaJ~ dHr~. ~ CIlpítén general de la islade Puerto Rico y Ordenador d¿
1i8tva D', Josó Festari Caatr4t del reg~mlento de l::hmla nu- 1 [lagosde Guerra. '
maro 38, la Reina Regente del Reino, en nombre de su 1
Augusto Hijo el Rey (q. D. g')t ha tenido á bien disponer
que cause bajat por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á sítuaolón de retirado con reaídencía en
Cartagena; resolvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de 9.· BECOIÓlt
Hacienda de Murcia t el haber provisional de 375 1>(~8etllB , . .
menauales, ínterin se determina el definitivo que le corrtls-I Excmo. Sr:: AccedIendo á lo propuesto por el DIrector
onda. revio informe del Consejo Supremo de Guerra y de la Aoa~emla de IDfa.n"fia,. el:Rey (q. D. g:)t yen su nom-~ • t P . I bre la Rema Regente del R"'mo, se ha servido conceder la
arDlna. 1 d 1 dígo á V E ¡Jara su conocimiento y gratificación de 1..500 pesetas anuales pc¡r el profesorado,
e rea or en o ... .. l d' .t. ' D L ' 1fines eonsíguíentes, Dioa guarde á V. E. muchos años. a coman ante y capItu~, respectl':,amente t • U18 Catur a
Mad íd {) de Ieh d 1897 . Pulg y D. José Pérez RUIZ de ValleJO, pnr hallarse compren-
n rero e . .dídos en el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. nü-
A1cÁ.BRAGA
mero 123).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1897.
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARIS"Y DISPOSICIONES DE LA. SUBSECRETARÍA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
NOTXr.4IA el/las dofunoiones de Jefos, oo.oiales, uimiladol y tropa 'ocurridas en ' el eJéroitode operaciones de la isla de Cuba en las fechas que se indican, 8egñn participa el Capitán '
gll41eral de diaha Antilla en 20 de octubre de 1896. '
---~----:---:--------:-----:------------¡-------BAJAS FECHA NAT'CRALEZA FALLECIMIENTO
DEL FALLECIMIENTO
l\1 I:;j I:;j I:;j Ig. @; e, '<j~~
.Aml... Oue-rpos 0111101 NOMBRES ",e, p;~ ~ ~~¡:;~ '" ~ p; !l. S;O~ Día M es Aik> Pueblo Pro,ineia Pueblo Provinoia
1::'" : ~ 8' (1) ~ \:l¡o\:l : .... ~~¡g.
• Jt;:f • (ti et> etI ;tl
------·1-------1-----1--------------- .:...::. -'-' ~ --1-----1---1.--------1------1,--------1-------
InfMtería Navas T. Coronel , • D, Miguel Aguayo Carrión.......... » 1 ¡¡ » 7 dí cbre 1896- ¡Plátano•.•.••••••• Se ignora.
• lO Llerona Comandante. »Felipe detN:avarro y Buergo-Oangas » ,» 1 » 8 ídem 1896 Habana Habana.
Voluntarios S. José de los Ramos Oapitán ..... »Juan Gonséles.,; » » » 1 4 ídem 1896 J S. José de los Ramos Matanzas.
Olloballerin ..... IPh:arro......... Otro........ »Manuel Pérez Martínez........... » 1 » l) 30 novbre 1896 1 Lomas Navío...... »)
Administrnc16n Militar ••••••••. Oficial 1.0. •. »Eduardo Píqueras y Asiaín....... ~ » » 1 6 dicbre .•• 1896 Habana Habana.
In¡enieroe ••••• Telégrafos .•••• Oapitán..... »Rafael Fabregat y Hagües.. • . ••...'» » 1 » 4 ídem. • •• 1896 Idem •••..•••.•••• Idem.
lnfantlirín...... Bsllén......... Otro........ »Tomás Melero Tolosa............ :o> » 1 » 29 novbre. .. 1896 Alfonso XIII. ..... Idem,
Xdem •••••••••• Ca::l. de Oolón•.• 1-,0r Teniente » Pedro Biurrún Rubio............ » ¡¡ » 1 6 dicbre .,. 1896 Manzanillo . . . . • •• • SantiagodeCubn
Oaballería IIel'Dán Cortés.. Otro. ,'...... ) José FlIrifias Fernández.... ...... » 1 ) » 19 novbre ... 1896,S . Se" Sancti Spírttus.r Santa Clara.
InÍllntoría Oovedongs Otro........ »Antonio García Jiménez. .. .. .. » » 1 1> 11 dlcb re v , , 1896' e Ignora , Ignora • •. Artemíse Pinar del Río.
OAballería I'Izal'ro Otro »Inocencio Ballenilla Espirol...... » 1 l) » 30 novbre. . • 1896 i Lomas Navío Matanzas.
I:o.fll.ntería Baílén 2.° Teniente. »Juan Nuevos Medrano........... l) .. 1 » 10 dicbre 1896 1 Bramales Se ignora.
Idem Sevilla Otro........ »Juan Dolerá Iyán.... ............ » » 1 » 26 novbre 1896 Ciego Avila Puerto Príncipe.
Guerrilla Flato Nuevo.. • .. .. • Otro........ »Esteban Grau y Soler.. .. .. .. .... » }} » 1 2 ídem.... 1896 Cárdenas Matanzas.
Escala. l'OSOl'va •••••••••.••••••• Otro........ »Eulogio Fernández Oastrillo . •. ••. » l> 1 » 1 dicbre •.• 1896 Idem ..•.•... • ••• • Idem.
Movlllzndos Otro........ ) Ramón Rubio................... » 1 » l) 13 ídem.... 1896 Montes de Santiago. Se ignora.
Escala reserva ••,••••••••••••••• Otro........ »Antonio Senard Bernad ••.•.•.•.. » ) 1 » 27 novbre.•• 1896 Bahía Honda ••.••• Pinar del Río.
,sanidad M1Utl\l:' •••••.•••••••••• Médleo 2.° •• » Antonio Guallart Elías........... » » 1 » 30 ídem ••.• 1896 Guansjay•.•••.•.. Idem.
Al'apiles 2.0 Teniente. »José Porqu érea y ZúfUga » » 1 » 22 octubre .. 1896IOádiZ••• •••••••••• Oádiz ,Idem ••.•..••••••. Idem.
Puerto RIco loor Teniente »Jesús López Delgado...... » » 1 » 18 novbre 1896 Va.lencia Valencia , Oandelaria Idem.~villa.•••••••• Otro•••.•••. »Julián González Tejado •••••••••• » » » 1 19 ídem •••• 1896 Hoyos del Espino .. Avila•.••••. Sancti Spíritus.•••• Sa~ta Olara,
Infantería .!rapilcE! •••••.• Capitán.... . » Francisco Lucena Lópes., • . •• • •• • » » » 1 26 [ulío., • .• 18961 Potrero Ferro •••••• Se Ignora,
,.. .. • 1> Coronel. »Antero Domínguez Membibre.. ••• » .. 1 » 15 dicbre... 1896 Trinidad Santa Clara.
» Qtro........ »Juan Nieto Gallardo............. 1 » ) » 4 octubre .. 1896 Oeja de Negro Pinar del Río.
Oatalu1'ia....... Cllpitán..... »Antonio Iglesias Iglesias.. •... .. • 1 » » » 9 dicbre... 1896 Hanabanílla Santa Clara.
Constitución ••• Otro........ »Juan de Dios Martín ez Sánchez".. » » 1 ) 26 novbre ••• 1896 San Luil!..•••••••• Pinar del Río.
ts.o Tercio de Guerrillas ••••••••• Otro••..•••• »Marcial Duarte Insúa......... ••• » » 1 1» 14 dicbre 1896 Cienfuegos Santa Clara.
Artillería 1,ar Teniente ) José Gallego Zambrano » 1> 1 » 15 agosto 1896 Seignora Se ignora La Esperanza Idem.
Infnntería Otro »Julián González Tejado » » » 1 28 novbre 1896 I Ciego de Avila•.••• Puerto Príncipe.
VoluntarioeMovllizados 2,0 Teniente. »Pedro Lanilla Escnrdón.......... » » t 1 8 dicbre 1896 Depólilo Central de IIllin4... Se ignora.
Guerrilla local ••••••••••••••••. Otro........ ) Salvador Plana Serra . • • . • • • • •••. » 1 » » 30 octubre.. 1896 Oaibarién • •••••.•• Santa Qlara.
louenca Otro »José Serna Mira » » 1 ) 17 dicbre 1896 Habana Habana.Infantería...... Arapiles Capellán 2.°. ) Angel Aguita Fú,nermans .. • . » » 1 » 5 ídem 1896 I Artemisa.•• , ••.••. Pinar del Río.Cantabria•••••• 2.° Teniente. »Teodoro Ouadrado............... • 1 » » 4 octubre •. 1896 San Luis .••••••••• Idem.Gttadia Oi~ll Guardia 2.0.. Francil!lco Lage Santiago............ » » 1 » 6 sepbre 1896 SOuso Pontevedra.. Santa Clara Santa Clara. •
Idexn Otro José Balbín Orespo................. » » 1 » 5 ídem •• ~. 18913 Vierces ¡Oviado Oandelaria Pinar del Río.
Idom Otro Juan Santos Serrano. .. » » 1 )l. 25 agQsto... 1896 Infantes 'Oiudad Real. Idem Idem.
Ingenieros••••••••••••••••••••• Soldado.•••• Francisco Tarazona JuUá •••.••••••• » J 1 l) 29 ídem ...• 1896 Benentures ••• , ••• ¡valencia •.•. Santiago de Ouba•• SantiagodeOub.
Idem Otro Leonardo Gallego Fernández .. 1 » 11 » 2811dem • • • • 1896 Tomelloso •••••••• Ciudad Real. Pinar del Río Pinar del Río.
Idem Otro Juan !borrn Rico................... » ) 1 » 8 sepbre 1896 Capides Alicante Idem Idem.
•
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BAJAS FllOlU, NA.TURALEZA FALLECl:MmNTOML l' ALLlI:OIllI llNTO
",l:1 tj ~ tj I" ", o. p. '"'" .... C' i lO "' '''CuerpoB ClUBes NOMBRES o'~ s: '" ,, ~ e.Armlll p.::l. Pueblo i Pro,incie. Pv.eblo Provlnci&~ .. p. ~~~ Día Mes Añot::!5 ~f: ~f.g : ... alr~ ¡
: <p "''''lO• o ~
.
,
- 1
Oaballerín•••• •• r agttnto .•• ••• , . Beldado•••• • Antonio Balínaa Salinas ••••• •••••••• » » 1 , 15 sepbre .• • 1896 Almería.•• •• • ••• • , [Almer ía .• ••• Managua.•••.•.••• Matamms.
Jdem•••••••• •• Idem. . .. . . . . .. Otro ...... .. Francisco Abatiía Mulloz....... ..... ~ 1> , 1 80 agosto .•• 1896 Vélez• • • •. • . •• • • •• !Malaga ••••. Bejncal ••• •• •.• •• • Habana .
1.t6ro .•..•. , .•. Reina.•.. .... . . Sargento••• • Pedro Alfonso Gil ......... ......... ;) , 1 , 16 julio. . .. • 1896 Cervera• • • • . •• • • • • [Logrono ••.. Pin"r del Río .• • • •• Pinar del Río.
Soldado..... Antonio Villarela Terrent... •••••• " , , , 1 10 ídem .. . , 1896 Lass rano • " •.• • •• \Gerona •••••
Otro ........ Antonio Martínell Mena •• • ••• . • • .• • . » » » 1 14 ídem .... 1896 Villena ....... ' • • • Alicante ....
Otro•• •••••. Alfonso de Dios Elva .. .. . ... . . ... .. ;) ;) » 1 18 ídem .... 1296 Málaga '" •• • , •• •• Málaga ••• ••
Sargent o ••.. Fermín Bnrano Mantilla •• ••• • • •.• .• » , ) 1 10 ídem .... 1896 Santander .... ..... SlIntander . ..
Cabo .• ••••• Joaq uín Palanca Diectro .. .. .. .. . . .. , , 1 J 10 ídem .• •• 1896 Madrid... ...... ... :Madrid •••••
Soldado••••• Sebastián Gareía Loza • . • . •• . •. • • • • • ;) » 1 » 17 ídem .... 1896 A~uete .. ......... . Canartas •• • •
Artillería , ....... ..... f • • , •• ••• Otro ........ Andrés Benita Guerra •••••.•..••••• ;) » 1 » 17 ídem .. .. 189~ Las Palmas •• •••• • Idem •.••••.
Otro.. tI ,t •. Miguel Boch l<~sper . ............. ... J » 1 l> 18 ídem ... . 18!l6 Algnet ... ....... .. Valencia • • . •
Cabo •••.•.• Frsncíseo Martín. . . ... . . . . . .. . . . ...
"
) l> 1 19 sepbre ••. 1896 Marta.... . . . . .. . .. Málaga • • ••.
. l:loldado••• • • José Fernández Fernández.......... » J 1
"
19 ídem . •• • 1896- Santa María . •••••• Lugo •••.•• •
Obrero,••••• Agustín Salvador Morales •••• : .•• , •• l> » 1 » 19 ídem ... : 1896 Magall ón ......... Zaragoza.•••
Soldado..... Ventlncio Otero Martínez•. • . • . • • . . • • » ) 1 » 15 ídem ... . 1896 Rosal. ......... ... Pontevedra.•
Otro... ,. , .. " .Antonio Porta Referel . ••. •••.•• •••• » ;) 1 » :10 ídem . . .. l896 Gaímars,• ••••• • ••• L érida•.••••
Oaballería. • • • •• Villuvlciosa • .• •1Otro•.•.••• • Emilio Peu ral Barafrente •.. .•• • • •• . » l> 1 » 11 ídem .. . . l S96 Madrid . . . . . . . ... . )Iadrid • . • • •
ldem .. ,1 " ,1 •• , •• Pizarro."" .... ".. Otro."." ...... Luis Loíss Incógnito ............... ) » 1 ;) 13 ídem .... 1896 Idem .. ....... . ... ¡Idem ... ... '
Idem •••••••••• ViUaviciosu ••• • Otro .••••••• Florentino Raneaño Péres. . . . • . • • • • . » » » 1 17 ídem .. .. 1896 Idem ••.•••••••• •• [Idem ••••.••
Ide:rn ••• , •".. , t. Idem i , .. " " • , .. ... Cabo .. ".... ".. " Pedro Fernández Sánchez•.•• .•• •••• » » 1 » 17 ídem .... 1896 ~?blejas . ....... .. lToledo: .....
ldem • •• • • • • • •• Ide1n . .. . . . . . . . Soldado•• • •• José Calilera Zarag-oza.•••• ••••.•.••.
"
» 1 » 17 ídem .... 1896 '\ Illareal •••••.• ••• ¡Cl!stellon • •. .
Orden Público ... ......... .... , Otro ••. ••••• Juan Clemente :'I10rales . •... . ••••••. ) ) 1 » 13 ídem .. .. 1896 La Roda . . . .. .. ..T~.lbacete .. . .
Ingenieros.... "" .. ".. ,l .. " .... . "" " ,, .. . Otro.""",, """ Miguel Almoguera Balseiro .•• ••.•••• 1> 1 » » 12 ídem . .. . 1896 vaUadolid .•• •••.. ,Valla doltd • :
Marina"• , •".........."", .. lt " • , , • .. ... Otro" ...... ,, " Oríatóbal Benavente Navarro . •••.••• ) l> 1 » 14 Idem •••• 1896 Roquetas. • .. • • • •. Almer ia.....
Idem.•". """". "".... ".. "".. ,, ." .. ".. ".. Otro ... """ .. ,, " Eduardo I.amela Tra da ••.• ..•••..•• » » 1 » 15 ídem .. .. 1896 Finisferre .••••.•• •\Coruña ••...
Idem. , .. .... , .. . . .. .. .. , ..........""• , ..." Otro .. "" .. ".. ,, "Angel Federico Expó sito . . •• • •• • • •• . ) » 1 » 16 ídem •••• 1896 Málaga .. ........ ' :\Iálaga .. ...
Guerrilla locnl .•• , ••••• , •• • • • • • Otro • • • • •• . • Francisco I.ozano Peigas ••••• .•.•• •• )
"
» 1 15 ídem .... 1896 Cereceda •• •••• • •• • 1C'orufia •.• ••
Ingenieros... .. . . . . . ,." 11" .. ......... .. Otro. .. .. "....... Francisco Corrales González. • • • • • • • • »
"
1
"
18 ídem .... 1!l96 Talavera Reina • • •• ¡TOledo•. •••• Habana•.••• •••••• Ha bana.
Barbastro •••••• Otro ......... Antonio lIernández Galindo. . . . • . . • • ) » » 1 le ídem . ... 1896 Madrid . • • • • • • . • .• Madrid • • • . •
Princesa ••• • , •• Otro..... ".. " .. .. Antonio Ib áflez Navarro • . . • . • •• . • • . » » » • 1 10 ídem .... 1896 Hellín ••• ••• •••. •• 1Albacete• ••,'
ruem ... ,, ;. ... . Otro . , " • ••• Antonio JeineRFensana ••.•• ••••••• ) ) 1 » 19 ídem •••• 1896 ArMs ..... ..... .. ITsrr3gpna.. .
Albuera ••••• •• Otro... .... • • Jullán Ruiz Ruiz •.•. •• .••• •• , .•.. •• , ) » 1 10 ,ídem •.•• 1896 Campo Robles • • •• • Yalencía .. ••
.,. ldem .•.•...•.. Otro....... . l" elipe Ofiate García •• • •• • . • • • . • . • • •
"
) 1 J 18 ídem .... 1896 Sarsinat .... ...... ¡cuenc!l. .... .
Idem ..... . ".... Otro . .. .. .. . Salvador BaIlado Andrés. ' " •••••••• )
"
») 1 18 ídem ••• • 1896 :1'\avarrés . • • • • • • • • • Valencia •.. .
Oonstitución ••• Otro. tI." tI ' Pablo GarcÍa Albende . ••• •••• •.•• • . , » J 1 10 ídem .... 1896 Alma....... .. . .... Santander.. .
Va<l-RáB'• • • •• • • Otro••• •.•.. Ignacio Znmorll Torralba ••.. .• • . . • • » , J 1- 10 ídem ... . 1896 Ceballos •.• .. " •• . ¡TOledo. •_••. •
Espafl.a.. ...... Otro • • • • • •• • Miguel Castillo Moreno •.•.•• •.• • .•• , ) » » 1 11 ídem .... 1896 .o\rveha . • .. .... ... ~\lbtlcete....
Príncipe •. •• • • • Otro ...... .. Beni to Almera Ibállez . •••.••.••.••. » » 1 l> 12 ídem •••• 1896 Belmonte • • • •• •• •• Zaragoza ••• •
Ilubanll••• •• ..• Otro ...... .. Vicente ToneIlosa Martinaz.•. •. •. ••• » " 1 ) 12 ídem •••. 1896 Realbo .. . .. . . . .. .. Valencia . •·• •
Iníanterin. • • • • • Idem..... , . .. . Sar¡.>:ento • : •• Benito Capitán Vidal. •• • • •...•.... • » » 1 » 12 ídem .... 189~ Valencia : ••• ••• _.. ldem .•..•••
Idem."""."" .... .. Cabo •• •• .•• Atllnasio Olmo Cayo. • . . • • • • . •• • . • .• J , 1 » 13 ídem , •. • iS96 Ubierna . • • • • •• •• , Burgos .. .••
Idem ••...... .• Soldado... .. Miguel Corrales Coronado•••••••.••• » ) » 1 18 ídem .. .. 1896 ?tlálaga •••• •••• ' •• Málaga .. ...
COvadonga••••• Otro. le •• ' .... Juan Fragoso Sánchez .••• • •• • .•••,•. , J 1 » 13 ídem . .. . 1896 Arroyo MoliDo. •• •• Cáceres • ••. •
San Fel'nando •• Otro ........ Hipólito Rosales Uriel. ••••..••••.•. »
"
J 1 12 ídem .... 1896 San Colomé •• ••• • • Burgos . ••••
Bailén • •• ••••• ~ Otro••.. ...• Juan P acheco Martín . .. . . . . . .. .. . . . » J 1 ;) 12 ídem •••• ~896 Palencia •••• •••••• Palen cia . ; • •
Idem ........• . Otro." ...... . _ Angel Cudleda Colomé .•.••.••..•• • l> » ) 1 16 ídem •• •• 1896 Olot • •• • • • • • • • • •• • Gerona •••••
. Ouba ..... ".,. Otro.•• ", ... Joaquín Barrero Pérez . ••••••••.•..• » ) 1 ;) 12 ídem .... 1896 Arafó. •.. . • .. • .. • • Canarias . : ••
Idem•.....•. .. Otro ........ Onofr e Nallester Más . ••. .. • . • •• • • • .
"
» 1 ) 14 ídem .... 1896 Cm.,,,,,.........f'l..,"...-
1
ldoro ..•.. .•• .. Otro •• " ' 11"' " Juan Navarro .... ....... .... ..... . .
"
» » 1 Hl ídem ... . 1896 Jaén ............ .. Jaén........
Aragón • .•••• •• Otro........ I~nacio Abad Fernández••• •• '. ... . ... » » 1 l> 18 ídem .. .. 1896 Albalatl' •••••• •••• Teruel •• • • .•
Il!labellaCatóli ca Otro .••• "" • • Pedro ¡,ama Paras.... ..... .........
"
l>
"
1 18 ídem .... 18116 8llobadell ... ..... .. Barcelona...
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BAJAS FE CHA NA'It'RALEZA FALLECIMmNTODllL !'..I.LI,llOIllIJ:IiTO .
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dP' t ~ m mArm.u O••rpOJ Clllll!!' NOMBRES o'~ S:!l .. Provincia.
'" ~ Q (')~ Día Hes Año Pueblo ProTincia. pp,eblo...... ~~ ~ ~ g. r ~~ : .. I:l lO;It:f • ti ~lO¡:
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' - -
• o ;..! .. m .
I l'IabellnOatólicn Beldado.... . Jo~é Campo Amillo .• •• • • • •• • •. •• • • • , » » 1 19 sepbre ••. 1896 Vallahllda . ••••••• Huesca •.•••
Bale'lll'es • • . •• • . Otro ... ... ... Paulino L ópes Aguilarraza . •••••..•• » » 1 » 14 íd em . ... 1S9l\. Bilbao.. .. ........ Vizcaya.•.• ••
, Id eul •••••• ••. • Otro.•.. , . 1 • Manuel López••• .• . .• . • . . • • ••• • ••. . » » 1 » 1'1 ídem .• •. 1S9GCádiz . . ........... Oádiz .. .....
1<1011\ Il ,. . . . . . .. . . Otro" 1 ••••• Joaquín Delgado 8egurado•• ••••.••• » » » 1 17 íd em .. .. 1896 ~~ragoza • • . .• . . . • . Zaragoza ....
IdelH •.•....... Otro ........... Antonio González Navarro •• •••••••. » » 1 II 11 ídem ... . 1896 \ ira ..• •••• •• ••••. Almeda.. ...
lüen1 •••'l • ••••• Oteo•• ••••e. Manuel Benítez Díaz ................ » ) 1 » 16 ídem .... 189l\. San Fernando ... . . . Oádiz .......
Himllncl\s •••.•• Otro ........ Anton io J íménes García • •••.••.•..• » » 1 ) 14 ídem .. . . 1896 Zara goza • •••••• .'•. Zaragoza • • . .
San Marcial ••• • Otro . . ..... . José Slln Emeterio Sainz. . • •• • • •• •• • » ) 1 l> 14 ídem .•• . 1896 Santa nder. • ••.•. •• Santander .. .
Llerena•. •••••• MúRico••••.• Jesús Hantamaría de laPuente ....... » , 1 » 14 íd em .... 1896 Poza!'. .• •••• ••• •. • Burgos.••••.
Idem ....... ... . Soldndo••••• Angel del Campo Merino •••• ••• ..••• » » 1 lt 16 íd em .... 189(; Valencla • • • •• • • • • • Valencia . •. •
TnrHa ••••.•• •• Músico..•.•• Flmilio Pinillos Sánchez• •'.•• .•••• ••• » » 1 » 15 íd em .... 1896 Villa del Rey •••••• Badajea.....
Idem , , ••.••• •• Otro ........ Vicente Orosa Osrrescosa • ..••• •.••• l> » 1 » 16 ídem .... 1806 Tudela .••••• ••• .•• Xa,arr:t • . • .
k rall11<:s • •••.•• /:loMado•.••. Valentín Olalde Sabia . .•• •• • • • . . • • • » , ) 1 15 ídem ... . 1896 Oñat e • ••• • •• ••••• Guip úzeoa • •
Idem .• , ••• ". "I Otro ........ Julián Leguíeh o Martinez•.•• . .••..• » » l> 1 16 ídem . ... 1896 '·izcaya.•..•. ••••• Vizca:lm... . ..
NnvlIrrn•..• •••• Otro..•.••.. Vicente Taberné Moní. .•.. •.... ..•. » . ) » 1 15 ídem •••• 1896 Burriana... .. . .... Oastel l ón '"
Vnllndolid ••• •• Otro..••••.. J asó López Ros. • • • .• . • • . • . •• . • • . • • • , » » 1 16 ídem .... 1896 Tortosa .••.•••••.. Tarragona . • •
Luchnna•••••• . Otro.... I f '" Salvador llon s Luirá .. . . . . . . . . . . . . . . » » 1 » 1'1 ídem •.• • 1896 Valencia . ... . ... . . Valencia •• • •
Idom •. '• •••• •• • Otro........ J oaqu ín Oarundell F oudro •••••..• . . » l> » 1 11 ídem .. . . 181)6 Falt .. • •.•••.••••. Gerona .. ••• Habana........ : •. H abana.
1,lnl'(I1\!\ •••••••• Otro ........ Melehor Solá Chordí .. ...... ... ..... » » 1 » 1'1 ídem ... . 1896 Cnpellades • •• •• . • • Barcelona . ••
Vltll-.Hl\F1 •••• ••• Otro . •••.••• Faustíno Moreno Martin ............ » ) » 1 . 17 ídem . ... 1896 Lignstera•• ~ •••• ••• Toledo•••••.
IInrbllH1.rú •••.. • Otro ........ Fran cisco Almarza ••••••• .••• ••. ••. » » 1 , 18 íd em .•.• 189GBnnosa • •••••••• ,. Logroño.••••
I tlllllt ........ ... Otro•••• •• .• Sergio Borralta Banón....•••••. •... l> » 1 » 18 ídem •.. . 1896 Ti rajo •. •..• ••• ••. Idem ••....•
Mél'idn.•.•••.•. Oabo ••••••• Agustín Oastaner Serrano . . • .. •••.•• » » 1 » 18 ídem .. .. 1896 Ayora.. . . . . . . .. ... Teruel. • .. • •
. Unnt aliria . • • . •• Boldndo••••• .Hamón Ferrer Fabrés • • • • , .• ••••..•. » . » l> 1 18 ídem .. .. 1896 Sun :;"Inrtín • •••• •• • Barcelona• ••
Idom ••••.•• ••• Corneta .•••• Victoriano Esteban .••..•.•• ••• .•••. )) » , 1 19 ídem .... 189GBurg;,:,ts, \., .... ........ Burgos ••.• ,
11'l.fnnil~rílL••• •• :! J.t.i.ó.Jt\ f • •• ••••• • Soldado••• • • Fe lipe Royo Royo .•• .... • .•• • •••••• » » » 1 18 ídem ' ••• • 1896 P.edrm·:!.. ........ . IIdem ••.••• •
Almnnsn•• •. ••• Otro ........ P edr o Martínez Oísneros....... ..... ) » ) 1 19 ídem ... . 189t\ ~J Qros •• ••• •••••.. [Huesca .•••.
~(íl'idll•• •• • • • • • Otro.... .... Camilo Zaragoza . • • ••• • . • . • .•• •. . . • » » 1 » 19 ídem ...• 1896 SlIl~ .. ... . . . . .. . '. .!y clencla. • •.
Valln(,1oUd ••• •• Otro .•••••.• José Bravo Ol\stafieda .... . ..... ..... » » 1 » 19 íd em .... 189lí Bteña.•••••.•••.••¡Canarías ••••
(t rtllcin ........ Otro •. ••••.• Prudeneio Ag\lilera Dobe •••• ••.•••. » » > 1 12 íd em .... 1flO 'l S~nlds:) • • • • : . •• • • •,Gntpúzcaa ••
Alfonso XlII ••. Cabo ....... José Fernández González• •••.. .•••.• ) » » 1 12 íd em .... 18~tl llt:.rg0~. . _* ........ .... Burgos. . .. .. .. ..
1llGrn .. .... .. 1I .. .. .. .. .. Soldado•••• • J aime Oaro sa Ponceta .............. » » 1> 1 18 ídem . ... 1896 E>"tl\llY.•••• •••.•.. Barcelona ••.
Pller1.o lUco ••• • Otro ..•..... Antoni o Escobar García ....... ...... ) » 1 . » 14 íd em .•.. 189n :Matr~te......... .. (Orillo .. .. ...
Gnrellano .•• • •• Otro ... t •••• Domin go Samata Gálvez••••.• •..••• » » » 1 16 ídem . •.. 189lí Alconsa • . • • • • • • • • Ternel .. •.•
l 'rlnc(1sa ••••••• Otr o........ Salvador Gabán Oatmayor .. . . . . . . . . . » ) » 1 18 íd em .... 1896 Sant. Colon" •••• f&on••• .••
Espann. . , , ... ,. Otro ........ Juan Larios López . •.•.• ..... • ..•.• • » ) 1 » 18 ídem . ... 1896 Berj'\••••••.• •••.• Almeria . . ••
Mórlda.. . . . .. .. Otro. . ........ P edro Viena Quiler:• •• • • •• . • • •• • . • . • ) » 1 » 19 íd em ...• 1896 Andorra .••. •••• •. Teruel . •. . ..
Toledo. . •• • : • • • Otro. ........... Jullán Jo brafia Fraile • •.•• ••.•..• •• » » 1 » 12 ídem . •.• 1896 TaragOnt1 ••• ••• • •• Valencia•. . • ·
Iuam .......... Otro.••• ol .... Fernando Domínguez Andrés •••.•••• ) » 1 » 18 ídem .. .. 1896 Arenes•• • • . • • • • • • . 1Coruña • • •• • 1
ldelll .................... Otro........ José Fraga Freire........... ....... » ) 1 » 18 ídem .... 1896 Santiago . ........ ' Idem ....... '
Id em •••••••••• Otro .• f ...... Gregorio Villo Manitlo .•• ••....••••• » » 1 ) 17 íd em .... 1896 Robles • • • •• . • • • • •• Idem .•..• ••
Idem . ... ...... Otro • • • . • . • . Manuel Rodríguez ClIgide •• •••. •.••. » » 1 » 19 íd em .. .. 1896 Varón • • • • • . • • • • . • l dem •• •• •. .
A.Bta . . . .. .. .. .. ... .. . Otro ........ Jos é Vidal Lansa....••.••••••.••••. » ) 1 » 13 ídem .. .. 1896 Toloyo .... . . .... . . Lérida •. . •.•
I (lom ... ....... Otro ....... . Jasó Zaragoza Vinaja ............... » » 1 » 13 ídem .... 1896 Ouevas •••..•• ••.• Teruel. ..... Santiago de Ouba •• Santiago Ouba.
Iuem •• •• • • • . •• Otro...... .. Ignacio Pillero González ............. » » 1 , 14 ídem .. .. 1896 BatÍn .. . . . . . . .. .. . Oviedo..• • ••
León ... ....... Otro........ Jo sé Bastante P inilla ..... .......... » ) 1 » 14 ídem .. .. 1896 Dai miel ........... Ciudlld Real.
ldem • . • • • . • . •• Otro........ Diego Ramírez I llescas • ...•.••.•••. ) » 1 » 16 íd em .... 1896 Herencia . ..••• •.•• ldem •. .••.•
I uem ••••• .•••'. Otro •••••••• Antonio Oriado Martinez••.••.•••••• » » 1 » . 18 ídem .... 1896 Manzanares .•• •••. l tIem •••••• •
l dem .......... Otro ........ Luis García z"Ioranes............... »
» I» 1 ,111 ídem.... U!96 Almaguer •••••.. : . T?ledo......Idem •••••• •• •• Otro .••••••• Ramón Gutiérrez Gómez ... .. . ...... » ) » 1 20 ídem.... 18116 Euertollano...... .. ClUdad Rea,!. .
Ouba •••••• •••• Otro •••••••• Agustín Munilln Alfau•••• ••• ••••• • • ¡ » 1 I » 20 íd Gm .. . . lB9l\. Vill ar ......... _.. Logroño .. ..
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p.~ (>\Sl 1::l 1::l. ~ o-p.'"i: blb' ~ ~ mCDArlnlll Cuorpos CllueB NO~BRE 8 s:!3. ~ a"~¡:p. ¡taaDía Me$ .Año Pueblo l'ronneia. l'neblo Frovincia.lOf! : '" al'J ¡g.. ...
• o : tp "''''lO~
,
., ...... "........ Soldado •••.. Antonio Vareo Barriga •• ••• •• • • •••• » » 1 :l> 1'1 sepbre •• . 18lJ6 Alcántara ••.••• • •• Cáceres • •• • . Santilago dé Oaba •• Santiago de Cuba
Navas ..•.....• Otro ....... . Antolín Eslometa Ln rrínaga •.. •• •••• » » 1 » 10 ídem •••• 1896 Arrengnedola.••• .• Vizcaya .••.. I
Itlem ~""""""""" Otro ........ . Angel Cid Quintas ................. » :l> 1 ) 10 íliero .••. 1i \H1 Carga.• . • . • • • . . • • • Orease.•••.. ¡Idem••••• • , .•• Otro . ...... . Mariano Víacerendo Arizmen di • .•••• » » 1 » 12 ídem . . .. 189GSan-Seba!:'tiá n • • • • • S. Bebsstíán • .
Idem. ...•. .... Otro.••.•• ,. Ignacio Olañeta Adra•••••••• • ••.••• » » 1 » 12 ídem . ... 1896 EIgueta •••••••• ••• Gnípú zcoa ••
Idem... . ...... Otro.• •. t" •• Hilarlo Mínguez Sím ón •• ••••••••••• ) :l> 1 » 13 ídem ••• • 1896 Madríd , " . • , •• •• • Madrid .•.••
Idem.."". t ...• . Otro . • . • . . ,. Lino Ta rros López..•••.•••••••••.•• ) » 1 ) 13 ídem • • • . 18116 Valencia •••••••••• Valenoía• • ••
Idem•••••••••• Otro.""" .. ,," " Tomás Míngez López ••••• •••••••••• » » 1 » 14 ídem .... 1896 Grado ............ Orease.•.• "
fuero •••••. ••. • Otro...• •... Antonio Sarb io Frol ••.•••• •. •.•• ••• »
"
1 » 15 ídem .... 18Q6 Fior...... . .... ... Alicante ••• •
Idem •••• •• •• •• Otro ........ Domin go Merino Navas••.. ••• • ••• •• » ) 1 ) 1'1 ídem .... 1896 Baracaldo ••••••• • • Vizcaya.••• .
• Iden::¡" ., .•..•• , Otro ........ Manuel Uqueles Rivera .••••. •• •.••• lt ) 1 ) 1'1 ídem ... . I Sg(\ FroDIentas • • •• • .•• Orense•• •.••
Idem , ••••••••• Otro••• ". ~ •• Miguel Rodríguez Redondo • • . • • • • • • • » » 1 » 19 ídem •.•• 1896 Cijar . .. . ... . . . . . . íial~anca •• Santa Clara •• ••••• Santa Clara.
Idem•••• •...• • Cabo ••.••.• Antonio Mentan Oamban í•.•••••••.• » » 1 :l> 19 ídem .•.• 1896 Osmponís.• • • ••••• Coruña •••••
Luzón ••••• •. •• Soldado .••• • Juan Pérez Incógnito •••..• •.•••..• • » » 1 » 10 ídem .... 18\16 Pausa... .... ...... Orense. ••• "
Idem •• •••.• •·•. Otro . ....... Fran cisco Darríba Días • •.• • .•. •• ••. .- ) 1 » 11 ídem. .. .. 1896 Lugo •• •••• ••••••• Lngo •. • ••. •
Idem ....... .. . Otro ........ Ramón Telo Villares .••.••.••••."•.. ) ) 1 » 12 ídem . ... 1896 Cant erón•• . • •. •• • • Idem •••••••
Soria ti ••••• ".". Otro •• "".••• J osé Janí Velasco .............. .... :l> » 1 » 11 ídem .••. 1896 ~lurcia .• •.•• , • •••• Murcia......
Idem••••••••• • Cabo .•••..• Antonio Aguirre Carretero •••••••.•• » » » 1 13 ídem .. .. 1896 Canjayar•• .• • • • . • • Almería • •• .
Burgos.... , ••• • Soldado •.• : . Víctor López Campo ............... . » :l> 1 » 12 ídem • . . • 189(\ Orense.•• . •• •• • •• , Orense••••• '
Alfonso XIII • •• Otro .... ... . Francisco Tarión Jsapí •• •••• ••••••• » ) 1 » 1'1 íd em .... 1896 Malarado . ........ Málaga ••• , .
, ................ Sargent o•••. Liborlo Vid a!' Camueso . ••• •••••••••
"
» » 1 1 ídem .. .. 1896 Vllladiñc ., •••••• • 'Zamora•.. •.
................ Soldado.•••• Hipólito Pérez Calleja . . • • • • • . • •• • • . ) ) ) 1 12 ídem . .. . 1896 Guadalajara••••••• Guadalajarn.
1" .... , , •• , •••• "•• Otro .. ...... Pedro Guill amón Guillamón •.••• ••• » » 1 ,. 11 ídem .... 1896 Cabrera ••••• •••• • • Castellón .. "
Isabel Ir.... ... Otro •• •••••. José Costa Barrán•.•••..•••••• ••••• » » » 1 11 ídem ••• • 1896 Oamare ........... Coruña ••.••
Beua •..• ".•..• Otro •...•••. Domingo Sánchell Tranisa • ••..•••••• » ) » 1 12 ídem .. . . 1896 Alberiá .. ......... I.ugo •.. ••••
Granada• . •••.• Corneta • • •. • Andrés Guerrero Bravo .• •••••• •..•• »
"
» 1 13 ídem ... . 1896 Se ignora ... .... .. Se ignora • ••
Idem•••••• •••. Soldado..... Miguel Pérez González ••••••. •• •.•••
"
» 1 » 13 ídem .•• • 1896 Idem •••.•••••••• • Idem •.•.•••
• l'uel't() Rico •••• Otro ••.••••• Manuel Moreno Pérez •• •••• •••••• ••• » » » 1 15 íd em .... 1896 Sevilla .••••••• •.•• Sevilla.•••• •
ldem ••.•• : •• •• Otro .... . . .. Sebastián Tr istán Gare ía.••• " .. .....
"
) 1 ) 18 ídem .. . . 1896 Berja. •• ••. ••• •••. Almería .....
Ala.vat .•.....• ~ Otro ........ Antonio Tabirll Ruiz .. ....... ...... » » 1
"
18 ídem .... 1896 C~¡;ralls•••• • • . • .• . • l fálagc. •••••
, Bailén••••••••• Otro......... Jaime Figueras Amón .• , ••••••.•• ,. ,. » 1 » 19 Idem .•••• 1896 Babia.... . .. ...... Urida••••••
Idem.•...•.•.. Otro.......... José Gómez Casmfieira.•• ••••••••••• » » 1 » 20 ídem ••• • 1896 Villarey ••. • •• •••• Pontavedra •. Ciego de A,na •••• Puerto Príncipe.Otro ...••... José Serr a Rodrí¡uez ...... ......... »
"
:& 1 11 ídem .... 1896 Tarragona.••• • •.• • Tarragona ••.
.Sargento •••. BuenATfmj ura FOl'tuno Rufi no .••• •. :
"
) 1 » 18 ídem .•.• 1896 Baraifio• •••••••• •• Jaén••. • •• ••
Soldado, •••. Fe<h'r ico Aparicio• . •.•• • • • • • •• • • • • • ) » 1 » 12 ídem . •• • 1896 Caste llón ••••• •• : . Castellón: • •• ,
Otro.". .. ., .... •Joaquín Balla.rin Pallarés •••••••• ••• » , 1 » 18 ídem .••• 1896 Merle ... .......... Huasca . •..•
....,............ . Sargento •••• Oarlos Correa .••••••••••••• •••• ••••
"
» » 1 17 ídem.... 1896 Arguelo. • .• • • • • • • • Barcelona . .. '
!:loldlldo•• • • . Juan Vallé s Pifilta .. .... .. ...... ... ) »
"
1 1'1 ídem .... 1896 Jun quera ..... .... Gerona ••.••
Otro .. ... . . . Victor iano Penal Raba. • • . • •• • • •• • • • » j ) » 1 18 íd em .... 1896 Ran Diego•• ••••••• Huesca •• •••
OtrO tl •••••• • Francisco Estrada Montrar •• ••••• ••. » ) ) 1 18 ídem.. •• 1896 Huesca .......... , Idem •••••.• ,
Otro ......... Lorenzo Pleres Nll.raico • ••• •"• •• • • • • • :1> » » 1 20 ídem.. •• 1896 Idem •••••••••••• • Idem .......
l Iabana .. . . . . . . Otro. ... ti. ti'. Francisco Domínguez Jarrabe ••••••• » » 1 » 12 íd em .... 1896 Fabara '" ..... ... zaragoza • • "IHolguín ......... . SantiagodeCuba
Sieil ia •••• •• •• • Otro.... ... .. Luis Villalba Villll.lba •••••• •••••••• :& lt » 1 18 ídem.... 1896 Coruña .......... . Terne!. •••••
Unión ••••••••• Otro •• ti •• , •• Juan Campal! Artacho .... '" ... : ••• » » » 1 14 íd em • • • • 1896 Antequera • • • • • • •• Málagli •• •• • MaUl:anUlo... < .. .. &ntiagodeCuba
tll'nclls •••••• Otro•••..••. Salbio Moraga Chicote ••• " ••.•••. , . » » » 1
" íd= " " "" "96 S. n MArtín. """ """" B."oloO.""I ...-
'I sm /l ••••••••• Otro•••••••• José Plagas Serrano •••.••.••••••••• :& .» » 1 13 ídem. ... 1896 Belchite •••• •••••• Zaragoza.... " .,
Príncipe ••••••• Otro•••••••. Roeendo Domingnez Salu do ••••••••• » II »- 1 20 ídem. • • • 1896 Pufiaje.••••••••• " Lugo ••• •••• Guantán$\Dlo, •.••• Puerto Príncipe.
Idem. . .... . . . . . . Otro ••.. • , • . Tomás I rberl) Ollera••• •• ••••••••••• » » » 1 20 ídem . . • . 1896 Tudela . .......... . Kavarra . ....
lantánlJXlo•••••• Guer r1llero •• Tomás Blanco Hernández. • • • • • . • • • •
"
) » 1 11 ídem . ••• 1896 Sagua de Tánamo•• 8. de Cuba • •
,s . ............. Otro ........ /lAandro Alvarez Gsreía....... ....... lO ) :t 1 11 ~dem .... . 1896IMSBSO ........... . Canarias • • • • Remad!., ~ .~'. . ... SAnta Clara.
~majUIln.i •, •J , ., Ob'o •••••••• Ái,ltonto E;xpósito Fernánd~ ••••.•• , :t » » 1 14 ¡dem •••', 18~6 Bonell••••••• •• r" Jaén.. .. ,... . .
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Borbón •••••••• Soldado ••••• JOIlÓ Libreta. Oid••••.•••• ·.......... ,. » ' ;) 1
Jdem............. Otro........... lo Baeilio Oetona Aramburo ••••••••••• » » 1 »
Pavía........... Otro .•..• lo" Orletóbal Durán Péres .............. » » 1 ,.
Habana••••••• , Otro .• 1 ........ Joaquín AmoréBl Rodríguez ........... ,. ) 1 ,.
Córdoba ....... Otro ••••.••• JOlé SÁnohez Oardona .•• ·•• ••••••••• » » 1 ',.
Idem., ........ Oabo ••••••• José Nalla Galo.................... ) ,. 1 ,.
Idem.... ........ Soldl\do..... Diego Ibaso Herrera •••••••••••••••• » » .1 »
:Idem ........... Otro.......... Antonio Pareja Rub:••••••• \ •••••••• ,. ,. 1 »
Idem .......... . Otro............. Joeé Meleo Aceae .......... ........ :& ,. 1 )
Jníanterl-a ...... IIdem .......... Oabo ••.•••• Joeó Milohea Morales •• . . • •• •• • • • . • .
,. ) 1 )
Idem •... '..•.•. Soldado.•.• : Antonio Montecut.•• ' •••.• ••••.•••• lt :& 1 »
Idem.•....•... Otro•. tI •• ". José A¡uilar Calderón••.•.••••••••• :1> » 1 » •
Idem •••••••••• Otro........ - Antonio López Gamero •••.•••••.••• ) » 1 »
Idem ....•..... Otro........ Francisco Luque Ramírell ••••.•.•••. » ) ) 1
Tarragonll.; •••• Otro ..• ti ••• Maxlmino Cepedlt Fernéndez•••••••• ») ,. 1 l>
GaUcin •••.•••• Otro •.•••••• AnlUltaaio Arcona Echevarría •••••••• » » 1 )
Zaragoza••••••• Otro ... ,l. "' .... Santiago Báel'l Gonsále'l: ............. ) » 1 ,.
Idem ........... Otro .••••••• Emilio Granado Estével'l•••••••.•••. :. » 1 )
Idem.-,.tI ...••• Otro........ Laureano Manzanlilro Crespo •••••••. » » 1 )
Lu~ón ..... , ... Otro ........ Antonio Pérez Pérez ••••••.•••••.••• » » 1 ,.
Guerrillas de Rodas ............ Guerrillero •. Manuel Iglesias Jorge ••.••••••••••. »
"
1 ~
Ol\ballerín .••••• fPrínCipe ••••••. Soldado ••••• Mateo Cuevas Díaz ................. ) ~ 1
,.
Idem •......... Otro •...•••. Francisco CamUlbo AveUán.••.•..•• ) ) 1 ,.
{princesa••••••• Otro,•.. t ••• Isidro Llobé Llobé ................. » . ,. 1 »
In'lanterin•••••• Barbastro•••••. Otro......... José Arcea Glnés• •••••..•••••••.••. ) » 1 ,.
San Ql1intín•.•• Otro ....... ". Tomás Raitque Allosa •.•••.••••.••. » ,. 1 »
Artillería..••... ti •••• ti ti ••••• ti I • Otro .•••.•.• Lázaro Lópes Sáez.•••••.•.•••.••••• » ) 1 . ,.
Sanidad Militar ................ otro•••••••. Salvador López Martín.••.•••••...•• » ,. 1 »
Valencia ••••••. Otro ........ OasíanoLorenzo Hernández •••••..•. ,. II 1 ,.
Idem. ...••.••. Otro .•••••.• Antonio Tudal Bacillo •••.....••••• II ,. 1 ~
Idelll .......... lo' Otro•.•• , •• : Jenaro Pérez Fernández ••••••.•.••• ;) » ,. 1
Idem .......... Otro......... Manuel Brasales Rodríguez......... II » ) 1
Mal'ÍfI Cristina.• Otro ..•. ,.,. Lorenzo Pona Benafán•..•••••••••.• ,. :& 1 )
Idem •..•...... Otro ........ Zacarías SAnchezSan José..••••.••.• ,. ,. ~ I )Idem.........• Otro ........ JoEJé Ml1rtínez Alemán •••••••••••.•• » » 1I-t.ey •• "•••••••• Otro........ Ramón Pérez Díaz..•••.•••••.•••••. ,. » )
• ldem .......... Otro ........ RogeBo Sánchez AdUana•.•.•.•.•.• ) ,. 1 »
IIdero.•••••••••• Otro ........ Sebastián Anguiada Pujalda•..•••.• » ,. r )
Iníanter:kl... • • •• I;dem.......... : €>tro •..•.... Bias Rodríguez Lozano ••..•..•.•.. •
,.
» 1 »
Saboya...... , •• Otro .....••• Hermeneglldo 'Canasco•••••••••••.• » ) 1 ~
Idem .•......•. Otro...... ti •• Francisco Morcillo Torres ••••.••.••• » ,. 1
"Idem .••......• Otro . •...•• . Antonio Gonsález Tortos¡lo•••••• ••••• II ,. 1 )
Idem••.••••..• Otro .. : ..... José EspinOl'la Torrea ••••••••••••••• ) ,. 1 )
Idem. •..•.•.••• Otro ...••••• Félix Carmona Parra•.•.••••.•••••• ) ) 1 )
Idom •.•......• Otro .• ,1I '" ••• José Berga Rui!:.................... ,» ,. 1 ,.
Navas .......•. Otro ..•••• 11' José Garrido Vicoda •••••• •• ·•.•••••• » ) 1 ,.
, ,Jd(}m •.. , •...•• Otro ........ José Farria....... ••••••••.•.•.•.•• » , 1 ,.
Idem .......... Otro ••..•••• Francisco Carrión Alós•..••••••. , •. ) ,. 1 ,.
Quencn •••••••• Otro ....•.• , Paulino Fernández••••••.••.••.•••• )I,. » 1Oanarias ••••••• Otro •••••••• Juan Castro Martínez............... » ,. 1 »
Oaballeríll ..... /Maria Oristl.nll.. Otro ......... José Torres Cardona................ » ) 1 »
17 sepbre ... 1896 Salamanca Salamanca ••
17 ídem •••• 1896 Vizcaya ' Vizcaya ·~Remedios ISanta Clara.
16 ídem.... 1896 Alora oo •• , Málaga .
17 ídem ; 1896 Vigo '" Ponsevedra..
12 ídem. ••• 1896 OOcentaina•••••••• Alicante ••.•
13 ídem.... 1896 Hnésca Hueecs .
13 ídem. 1896 Sorbas Almeda :
15 ídem 1896 Alcalá Real Jaén ~Mayarí ISantiagode Cuba
15 ídem.... 1896 Paleneís, Palencia ..
16 ídem.... 189B Ubrique Cádiz .
20 ídem .... 1896 Cocentaina Alicante ..
Ú ídem.... 1896 Germán K ••••..•• Oórdoba •••• }'
13 ídem .••. 1896 Fuentes Andalucía. Sevilla Sagua de Tánamo •• ISantiago de Cuba
10 ídeen .... 1896 Córdoba .. oo ...... Córdoba ..
12 ídem ..•• 1896 Vila Oontena••.••• Toledo .• , •••
12 ídem. 1896 Lerán Kavarra.. oo.
12 ídem 1896 Valdecapintos Salamanca••
15 ídem' 189B Borejón Cáceres \Sllgullo la Grande•.• ISanta Clara.
18 ídem. •.• 1896 Menasalvas , Toledo .•.•••
17 ídem •••. 1896
1
.Arrejo••••••••.••• Lugo ••••••.
l'l ídem ' .' •. 1896 Bamnoello ••.••.•• Pontevedra •
13 ídem 1896 Ojén Málaga '
16 ídem. . •• 1896 Alquería•••.•••.•• Murcia ••.••
19 ídem 1896 Bellinas Barcelona ..
19 ídem 1896 Calarni....... . Logroño .
19 ídem. . .• 1896 Regueros .
13 ídem 1896 Herrería ..
16 ídem 1896 BeUinas ¡BarCelona••.
16 ídem .... 1896 Cslarín Logrofio ..
20 ídem. ... 1896 Regueros ~ .. Lngo .
1 ídem •..• 18g6 Herrería .••••••••. Guadalajara,
12 ídem.... 18116 Valencia. ; .••••••• Valencia .
10 ídem .... 1896 C.:N. Arcos Zamora ..
19 ídem.... 1896 Colinas Idem .
20 ídem 1896 zamora Idem ..
10 ídem.... 1896 Jerez •.••.•.••••.• e·ádiz•••••• '>Matanzas IMatanzas
11 ídem.... 1896 Mahón BAleares.... .. •
17 ídem :. 1896 Sigüenza Guadalajara.
18 ídem ·189 AIKora Valencia .
12 ídem.. •• 1896 Luarca ••.•••••••• Oviedo ••.••
18 ídem· 18116 Santander Santander ..
14 ídem.. •• 1896 Logrofio •••••••••• Logroño ••••
li idero 1896 Almaguer.~ Toledo ..
19 ídem 1896 Larilla: Avila • I
19 ídem.... 1896 Don Benito•••• _••• Badajoz.• •••
14 ídem ••••. 1896 AIgoberni••••••••• Salamanca••
17 ídem 1896 B. Rota Badajoz .
19 ídem 1896 A. Jafo Toledo .
18 ídem 1896 Atienza Avila .
16 ídem 1896 Grazalema CádÍll .
17 ídem 1ano. Ibiza Baleares ..
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13 sepbre 1896 Granada Granada ..
17 ídem 1896 Matansas Matanzas Colón IMatanzas.
14 ídem. 1896 Calia . •• .. •. Granada ..
11 ídem ,; •. 1896 Aratones.••••••••• Hnesca ••••• Pinar del Río.••••• ¡Pinar del Río.
20 ídem 1896 Alballlote Idem....... .
18 ídem.... 1896 Jimena Jaén .
19 ídem.... 1896 La Unión••••••••. Murcia•• •.•.
19 ídem.... 1896 Madrid Madrid ..
19 ídem.... 1896 Oaballero Ovíedo ..
11 ídem. ••• 1896 TauBte , ." 1Au'agoza••••
11 ídem. 1896 Puga GEfrona .
12 ídem.... 1896 Lerma Se ignora .
14 ídem.... 1896 AlcnñÚl Teruel ..
11 ídem •..• 1896 Tardienm.•••••••• Hnesea •••••
17 ídem 1896 Linares Teruel ..
19 ídem 1896 Llanes Oviado ..
19 ídem.... 1896 M. del Río Terue!. .
18 ídem.... 1896 Lerín Navarra ..
H ídem.... 1896 Zubilla Burgos ..
17 ídem.... 1896 Rublacedo Idem ..
11 ídem .•.• 1896 Guadalajara Gus.dalajara.
19 ídem.... 1896 Villarreal /Alava ••• .•• :8.o de las Vegas••• [Habana,
18 ídem.... 1896 Coria Sevilla .
19 ídem.... 1896 Topes•••••••••••. , Salamanca ..
14 ídem 1896 Pacíos Orenae ..
17 ídem.... 1896 Ribadeo Lugo ..
17 ídem. ••. 1896 MlIcalera Salamanca ••
18 Idem , , •• 1896 San Pedro .••••••• Pontevedra..
14 ídem.... 1896 Castellar. ••••.•••• Teruel••••••
15 ídem.... 1896 Navales Salamanca ..
17 ídem. ••• 1896 Bolllfia..•••••••.•• Ciudad Real.
19 ídem.... 1896 Torredeo Cáceres ..
16 ídem.... 1896 Sta. María de Kie.a Segovia ..
18 ídem.... 1896 \Tilla Barrnda ••••. Valladolid ••
16 ídem.... 1896 Calcera León .. , ..
19 ídem.... 1896 Yilla Ruja OlOnee ..
19 ídem 1896 Omber Albacete '
19 ídem.... 1896 Albacete Idem '
11 ídem 1896 Avisa zaragoza•••.!
11 ídem.... 1896 Sino de Bordin Terue!. •• ••• Puerto Paqre ••••• ~ISs.ntil1godoCuba
19 ídem 1896 Castafiedo ¡¡¡antander ..
20 ídem.... 1896 Se ignora Se ignora ..
~~ ~~:::::: ~~:~{Se ignora Se igJ;lora ••• hsla Pino••.••••••. ISanUagodeOuba
12 ídem •••• 1896~'18 ídem.... 1896
16 ídem.... 1896
19 ídem 1896 ignora ISe ignora IGuanajay IPinar del Río.
20 ídem ••• '11896
17 ídem 1¡:106
17 idem 11896
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Oaballería•••••• I'Victoria.••••••• 8o~<lado••••• Domingo L6pez Galera............. »
GuerrUln Oalbneto Otro••.•.•••• Manuel Lurino Pérez............... )
Ma:dna. ~ . " ., . • . . . . . .• Otro........ :Plácido Rodríguez Correa.. . . • . • • . . . )
Infa t í iBan Quintín •••• Oabo ••••••• Melitón Bendala Nll.bll.sa...• • •• •• • •• »
n er l''' .. • .. (ldom Soldado Ricardo Bullals Bíñales :»
ln¡enloros. • ••• .. • ••.. • •.. • .. .• Otro........ Andrés Jiménez Salcedo .. .. • •.. • .. • »
1dem•••••••••••••••••••••••••• Otro•••••••• Pedro Gutiérrez Ronque............ »
Idem•••••••••••••• " •• , ••••••• Otro .....•.. Emilio Gómez Menéndez.••........ f »
ArrtilleriR , •.. , •....•... Otro.•.....• Manuel Fernández.. . ..• •• •• ••• •••• »
Mérida Otro Prudencio Alegre Loda............. »
San Quintín Otro Francisco Fabio Jelavert............ )
Mérida, • ••• •••• Otro........ Luis Pelada Flgueras, • •• • • •• . • •••• • »
Idem •••••.•••• Otro••••.••• Ramón San Jiménez.............. •• »
ldem Otro Miguel Madra Badonga............. »
Idem Otro Martín Lázaro. .. . . • . .. .. . . • • •• • • •• )
ldem Otro Miguel Menéndez Fernández .. . .. )
ldem ••••.••••• Otro•••••••• Pascual Eschs Chenorella........... »
San Marcial .... Corneta..... Cirilo del Río...................... »
Idem •••••••••• Soldado•.••• Domingo Pérez..................... »
ldem •••••••••• Otro•••••••• Gil Oublllegas Conde............... )
Arapiles ••••••• Sargento •••• Angel Puertas Fernández........... :t
Idem Soldado Luis Menollo Expósito.............. :t
Garellano Otro , Antonio Jiménez Jap6n............. )
ldem Otro Isidro Sánchez..... »
Infantería (:Murcia Otro José Fernández García.............. )
Idom Otro•••.••.. José Rodríguez López............... »
Idem •••••••••• Oabo ••••••• Manuel Ceballos García.. • •• • • •• • •• • )
Idem Soldado Francisco de la Iglesia.............. »
COTadonga .•••• Otro Pedro Laborda Navarro............. JI
ldem •..••••• " Oiro........ Blás González García.. • • • .. .. .. .. • • »
.., Ildem Otro Antonio Chacón.. •• •••.. .. .. •.. • .. • )
ldero • • • • . • •• •• Otro........ Félix Blanco Luis. • . • • •• •• . • ••• •• •• )
Puerto Rico Otro Alejandro Gómez :t
ldem ••.••••••• Otro••.••••• Antonio Martín Moralles... »
Lealtad •••••••• Otro•••••••• Cele¡lonioRodríguez Rodríguez...... :t
Vergara •••••••• Otro•••••••• José Gabriel Arias................. »
I
Otumba , Otro Antonio Guardiola Pío. • • • .. )
ldem ••••••••.. Otro , Sebastián Serrano Ortíz............. )
¡Aragón •••••.•• Otro•••••••• Juan Monge Remadra •••.•••••••••• )
.ldem ••••.••••• Otro..•••.•• Valero Ejarque González :t
Marina Otro Celestino FernándelliDiego.......... )
Ingenieros. l "."" .. 11I oto ,,"" Otro."" ,," José Borda Pardo"" ...... """ .....".... "" )
Domiciliados forzosos•••••••••• : Otro•••••••• Francisco Gutiérrez Prieto.......... :t
Garellano. ••••• Otro........ Antonio Sánchez Mármol • •• •• •• . • . • »
Idem Otro Domingo Mellada Sánchez • .. .. .. .. . )
Idom Otro Francisco Ballester Moralejo........ »
InflnteriÍt ~Idem Otro Pedro Blanco Sálnz.. . .. .. .. • .. .. • .. )
••••• .ldem•••••••.•• Otro•••••••. Arturo González Sánchez........... )
Mem.••••••••• Otro•••••••• Francisco Melgar Hidalgo........... »
Llerena •••••••• Otro•••••••• Salvador Saso Esteban......... •••.• »
,.Idem. , ."" .. "t O~ro. j ~"""" .. Roque M¡¡.rtinez." .. ".. "" .. ".. ". .. . ,,"""" )'
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1896
1"896
1896
1896
1896
1896
1~:~ )Se ignora • ••• "• ••• ISe ignora • • •IGuanajay'•• ••••••• IPinar del Río.
1896
1896
tR96
18116
1896
1896
18911
1896 .Oabesal., ......... ~mora... .. ) .
1896 Bogonejo •• ••••••• Cuenca ••• •• fOienfuegos •••••••• ISanta Clara.
1896 Abarensa •• " •• • • • Pamplona .• • ,
1896 Caparrosa Navarra }
1896 Málaga ". Málaga .
1896 Azpeitia ••••••• ••• Gnlpúscoa •.
1896 Santa Cruz Lérida ..
1896 Sable de Albacete.. Albacete .
1896 Yeste ldem }Mariel. IPinar delltío.
1896 Bsldeganga .•••••• ldem•••••••
1896 Tare • . • • • • • • • • • •• Lérida •• . • • •
1896 Vega Alta Barcelona ..
1896 Tunarlno Osstellén ..
1896 Palma de Mallorca. Baleares . ••. S. Antonio Ba ños •• Habana.
18{l6 Santa Eugenia " rVam Idem Idem,
1a96 Sagunto Valencia Mainabón 8.0 de Cuba .
1896 Almonastér ••••••• Hnelva ••••• ldem •• • "• •••.•••• ldem.
1896 Oao ••••••••••• o •• Alieante ••• • S. Antonio Barios •• Habana.
1896 Pego ldem Maiabón S.o de Ouba .
1896 Alcalá de Chisvert. C.dela Plana Idem ldem .
1896 h tl>Io J{lm aliJar Valencia ldem ldem.
18116/96
1896
18~St!:i.\'Se .ignora ••• •••• , .ISe ignora ••• IGÜines ••••••••••• IHabana.
189$
18~a
1898
1896:Bensjara ¡·:Málaga•••••
18M ,Torillo Gerona • ••• ·>Baracoa Is.o de Cuba.
189a Pontevedra ••••• •• Ponte vedra •
1896;zarágoza•••••••••• Zaragoza ••••
Alhuern . .... .. Soldado• •••. J esús Gutí érrez Torree .•••. ••. .•••• • » 1 J 12 sepbre...Idem. •.• ". . ,t. Otro •••••••. Antonio Hemández Vill nr •.•.•..••• J ~ 1 :Il 12 íd em •••.
Ideiu •••••• •• •. Otro .•.• •• •. Emilio Ballester Vtsca] . •• .•• •••.••• » JI 1 J 19 íd em ....
1.1e1l1., •• • If" .. .. . " Otro •.•••. .• Gregorio Mnche:>: Torrero .•.•••.•••. » » 1 » 20 ídem ....
~f1,lnOtn.. .. .. .... ... Otro.. , .. , •. . Sl:'gundo Balado González o•••••••••• » » 1 » 12 ídem ....
InfAl1terín •••••• / Tarifa•••••.••• Otro ...... .. José María Beltrán . • .•• ••••• " •• • • • » » 1 » 13 ídem ....
Idem ... ........ Cnbo •• •.•• . Eleuter ío Corral MnfIoz.. . ... . . . .. . . » » 1 J 15 ídem ....
Idem .• •.. .•• •. Otro • ••• •••. Ane~lmo Rodr íguee Gallardo••..•• •• » » 1 » 17 ídem ... .
Ieabells Catélíca Huldado•••• . Sanda llo Alonso Morenque... ... .... » • 1 » 17 ídem ... .Almunas, ••••••• Cabo .••• • •.. Miguel Mateo TeIlt\rsas .•..• •• ••• ••. » J 1 » 18 íd em ••• .
Ollnn1'lns • .• . . • • Soldad o. • • • • Martín Mufloz Bsdíllo . . . . . . • . • • •• • . • » 1 J 19 íd em ....Alfonso XIII••• Otro .. .... . ,_ Pío Oemboroín Gil. ........ .... ;'••. J » 1 » 19 ídem ••••
Guerr1lln Onmlto••••••• •••.•• •• Otro. tI ••••• Rafael Vega Mena • . • . • . • • • •• .• • • . . » » 1 » 13 ídem ••••
I úem de Gltan njay o•. "•• .• • . •.•• Otro ., .•••• Bernardíno Vill a Oocina " .• . ••..•. J ) 1 J 18 ídem ....
Ingeníorcs. .. . . . ,. ..................... Otro ••••••. , JOBé P érez Gamos •• • o • ••• ••• ••••••• ) ) 1 J 18 ídem ... .
Idem. .. . . . t, tI ......... ,' t' ....... . Sargento •••• Manuel Rodríg uez Rodríguez . •. ••• •• JI J 1 J 19 ídem •• ••
Movlllr.adot;l de Paudo•.••• •• •. • Soldado..... Juan Vesville Orespo• . •• o • •• • •• •• • • » » ) 1 11 ídem ....
tmél'1ca.. o •••• • Otro . . . .... . Antonio Oolas Muselas . •.•••.••••.• J ) 1 J 17 ídem ....
Infantería•.•• o. Burgoa •••..•.• Sargento o •• • Milurloio Osés Velarde .••.• "•.•••••• ) ) 1 ) 10 ídem ....
ldom .. , ....... . Beldado••••• Santos Jlménez Salvatierra •••••••.•• » » 1 ) , 19 ídem ••••
MarInA. . , . l ·' ..... .. 11 ...... .......... . Otro .. .. .. .. Francisco Jíménes Moreno .•.••.•••• » ) 1 J 14 ídem ....
.ArtUlorín ,.. .. . . . .... ,jo .. ............ . Otro ........ José María Veira t iíla .. ............. ) :t » 1 14 ídem ....
InRonleros.. ". .... . . . . . ... ... . .. . . .. Otro ,; . . . . . .. José Varón F errelro .•.••••••••••• •• J :. 1 J 18 ídem ....
, IOtumbn..... ... Otro . . . .. . . . Pedro Campayo López••• : •••••••••• J J 1 J 14 ídem •••.
Idem ••••.••••• OtrO •••••••• Valeriano Juárez Rui z•••• • ••••••••• :t J 1 » 18 ídem ••••
Idem.••• •.• •. • Otro .......... Graciano Bíllena H ems •••• ••••••••• » » 1 JI 18 ídem ....
Infantoría o ••• }sabellnCatóllca Otro ........ José Cadena El osa . . . . . . . . . . .. . .. . . » ) 1 J 15 ídem ••••
Idom ••••• ••••• Otro.•••.. .. Juan In íesta Casanova•••••••• ••••• . J :t :t 1 18 ídem • •••
Gníp üzcos, • •••• Otro ........ Ramón And reu Catal á.•.• o ••••••••• » » 1 » 19 ídem ••••
C\1ha•• ti t I .. .. .. Otro•.• • •••• Miguel Garc(a Vald és ••• • •• • • • • • •• • J » 1 ) 12 ídem .•••
_Idem •• ... ..•.. Otro.••..••• Juan Mar torell Crespí• ••••••.•••••• » )1 1 » 13 íd em ••••
Ingeníeroa, I •• •• " .............. .. .... Otro ... ,_ .• . Francisco Estab a Estévez••• •••••••. ) ) 1 J 15 íd em ••••
Idsín, 11 ........ ...... '" ....... ,. ...... " • Otro ........ Juan Borella Banalero•••.•••••••••• ) ) 1 ) 11) ídem ••••
MarInn •. J •• , I .... , , '" '" ...... , • • • , Otro ........ José Gama Ferr er •••••• o ... ....... » J 1 ) 15 ídem •••.
Ingeniaros. I • •• • , , , ., ' .. .. ...... . ~ Otro ........ Ramón DODlínguez• • • • •• • • • • • • • • • • • » ) 1 J 17 ídem ....
l (lom•. •• • . • .. • ll • •• •••• •••••••• Otro ... . .. .. Agustín Ano Lori ente ••••• ••••••••. J J 1 ) 14 ídem ••• •
Idem•. •••...••• . "" ".".".".. . "' . Cabo • •• •••• Federico Oliva .Tuste •• ••• ••• • • ••••• ) :t 1 ) 17 ídem ....
\Prlnceaa •••••• • Soldad o..... Juan de la Cruz Delgad o............ J J 1 ) 13 ídem ••••
Oablllleríll • • • o 'IOI\~tlll.PjOS ••• • • Otro. o •••••• Ezequiel Mateo Aldcollar......... .. » » 1 ) 18 ídem • •• •
Alcántara••• •• • Sargento •••• ' Pedro Palalnz ••••••• •••• •••••••••• J 1 J • 13 ídem ••••
r..ealtlld•••••••• Solda do.••• • Juan Munoz G!U'Cíllo • ••••••••••••••• J ) 1 ) 16 ídem ••••
Idam ••• o • •• ••• Otro •.••• ••. Manuel Presa Lópezo •.• ••••••••••• " ) ) 1 ) H ídem ••••
Mnllorca ••• • • • o Otro •.•••••• Matías Domínguer. Moreno • • • • •• • • • • ) :t 1 J 16 ídem ••••IotA.mía.... ·Tdem.. ........ 0"'"........ Antonio Bol.. Vilb.......... . . .... , » ~ ' J , 1 18 ídem • • ••
rdem o • •••••• " Otro..... ••• Oándido Conde Aragón •••••••••••• J » ~ ' 1 ; ) 1_ ídem ••••
Infanto ••••• •• • Otro . ••••••• Maximino Rodríguez Axroyo •••••••• J ) 1 ) 14 ídem ••••
o Vergara ....... Otro ........ Matías Jiméuaz Pefialver .......... J » ~ ) , 1 20 ídem ••••
GUElrrilla local •••••••• o •••••••• Sargento •••• Joaquín Morde Sánchez ••••••••••• ~ ~ ~ " , 1 11 ídem ••••
Marina .. o ..................... Soldado..... Ramón Gisbem Gispet.. •• ... • •••• J J J » 1 ,14 ídem ....
Artillería ............... ....... Sargento •••• DominiO Suárez Mata ............. i » J , ) 1 -1'6 tdem ....
Infantería .... . 1.Talavera. • ... •• Soldado..... José Carreras Castro .............. j » » • 1 12 ídem ....
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TIIIa.vera••••• • • Soldado •••• • José Pavón Castro....... ........... ) ) ) 1 13 sepbre... 1896 Antequers •• •••••• Málaga...... lB ' S.o de Cuba.Idem • . •• • , 1: ••• Otro .. ...... Ricardo Gonsálos Niza ••••••••• ••••• » 1 15 ídem •••• 1896 Ambas Casas...... León ) aracoa.. .. ..... . .» ) .. .... ....
rallbell! .. ..... Otro .••• • • • . Juan Estévez Lancarreño •• . •• • • . • . • J
"
1 J 16 ídem .... 1896 Villa Olenso •••••. • S&l.m""", ••¡Idem., .. , 'I"I!' Otro. t . 1, • • • Jos é Mar tín Gnuzón••••••••• • ••• ••• l) , 1 » 16 ídem ... . 1896 ~ladrigal. •• ••••••• Avila••. ••••
Idem ...•. , ... . Otro ........ Simón de la Vega P eral. ..•••.••• •.• ) » 1 » 17 ídem . ... 1896 Santa Mar ta • ••••• • Zamora. . • •• Placetas •••• •••••• Santa Clara.
Idem..... .... . . Otro ••••••• • Francisco Peméndez Fraile.• •••• • , • » J ) 1 18 ídem • . ••. 1896 Topaso • ••• . • • •• • • Coruña •• •••Borbén•••••••• Otro ....... . Evarieto Juez Ríoso. . .... .......... ) J 1 ) 19 íd em . ••• 1895 Mulas • . • • •• •• • • • • Mur cia . , •••.
GarHIlano •••••. Rnrgento • .. . Eu staquio González Pedraínomas . . . • ) J 1 J II ídem .. . . 1896 Collado•.•••••• ••. Segovia • ••• •
~ria••••• • ldero....•... .. Callo ....... Ra món Sánchez Hemñ ndez • • • • • • • .' . l) 1) 1 ) 16 ídem .... 1896 Madrid .......... . Madrid • • • • •Idem •••••.••. , f::loldndo •••.• Pat ricio Ramírez Sán chcz .•••.••.•.• » ) 1 l) 17 ídem ... . 1896 Almadán •• • • •. • • . • Sevilla ......
. Telero .. ....... .. Otro••••• •.. Mlguel Aria s Oornejo• . • • • • • • • • • . • . • ) J 1 » 11 ídem .... 1896 Abara . ....... ... . 7..amora •• •••Id~m •• •..• , •.. Caho •• •••.. Guillermo Hem éndes Borreguero••.• » » 1 ) 'U ídem . ... 1896 ~lll.drillo . •• •.••• •. Avila • •. • • • • Artemisa .•• •••••. Pinar del Río.Haban a.•.••• •. Roldado, • • • . José Martínez Gonzáles . . . . .. ... . . . . J ) 1 ) 19 ídem .... 1896 Alcantarilla. . ... .. Murcia ..•••.
Luchanr, ••.•.• • Otro ••• , • ••• Manuel Uceda Sállchez ••. ••••••• ••• » » 1 J 17 ídem .... 1896 Virajales . •.•.••••• Huelva .....
Idem ••.• . ••••. Otro . • .• • ••• Silvestre Roig Antelles, • • • • • •• •. ••• • » ) , 1 » 17 ídem .... 1896 Pa tern a . . • • . • • • . • • Valencia ••••
Snn Quintín .• , . Cabo •. •. •. • Angel Rojal! Heredia.•.•.• ••••• •• •• » » 1 » 14 ídem .... 1896 s an Asensio ...... . Logroño ••••
San Marcilll. ... Hol<1l\do, . •• . Man uel Rod ríguea Mar t ínez • •••• •••• ) J 1 J 14 ídem .... 1896 Cervera • . • • • • . • . •• Palencia ••••
Cnatilla .. ...... Otro... . . . .. .. León He rnán Amhedo • •• . • • • • .• • • • • J » 1 J 14 ídem . . •• 1896 Torrelagllna .•••••.
':¡Iadrid ••••• (Cons olación del Sur P inar del RíoCaballería ••••• SaRunto ••.• , .. Otro .•.• •.•. Juan Muní an dre Cano... .. . . " •.•.• ) 1 ) » 16 ídem . ... 189& Berballa ... ....... Navarra .••••
Lealtad . • . • . • . . Otro., • • •• • • Mari ano Oarraseo Velaseo.... ... .... » ) 1 » 11 íd em.. • 1896 Vlllanueva ... .... . Palencia • •. •~C 1 b S t ClaraCovadongu•• •• • Otro ••• • .• •. Vicente Jí ménes Hinojero ••••••.•.• ) :1 1 ) 16 ídem. • •. 189& TIlltnum de lafm te••• •• Ciudad Real. a a aliar......... an a •Oantabrín, , ••• . Otro •. •••• •• Fra ncisco Rísbal Gnfltar •••.•• •..••. ) ) 1 ) 19 ídem .... 189li Purgaríza ....... .. Barcelona • • •[Manicaragua •• •••• Santa Clara.Otumbn •••.•• . Otro ........ Juan Belmonte García •.•••••••••••• J » 1 l) 10 ídem •••• 1896 Montalvo ••• ••••••
Albo"'·· ···1 .Infklteria\ ••••• Idem... . . . . .. . '" Otro ...... . . Juan Gómez Vfllun a . •••••••••••••• ) ) 1 » 10 ídem . • •• 1896 Casas-I ba ñes •••• • • Idem ....... INava!!! .••• .• ••• Otro••. ..••• Jullán 81\ntos Acertuno . . . . .. .. . .. .. » » JI 1 14 ídem , , •• 189~ Puerto San Vicente. Toledo. • • • • •Call. da Mndrltl. Otro . . .. .. .. Francisco Mart ínes Rl'govia . . • • •• •• • ) » 1 1 15 ídem.. .. 1896 Lora del Rí o •••.•• Iilevilla. ..... Marianao ......... Habana .
Llorona • • • • . •• • Otro ...... . . Vicente Rodríguez Sán cllez•••••••••• ) » 1 :1 18 ídem. ... 1896 :\iil ano ........... Salaman ca ••
Valladolid • •• • • Otro ........ Francisco Rodríguez lIIartínoz . • • • • • • ) » 1 J 19 ídem . . •• 1896 Lorca.. ........ .. . Murcia •••••
Gtterrllln Marilinao • • • •• • •'•••••• Otro .. _....... Manu el Lunas Baleo . •• • • •. • . • • • • • • » ) 1 » 16 ídem.... 1896 :>abim ..... .... ... Pontevedra •
CAballería ..... Prfncípe . ...... Otro. • .. •·. 'lI • Manuel Ribela Angresola ..••.• . .• . • » » 1 1 11l íd em . ... 1896 El Pico ......... .. Valencia •••. S.o de la s Vegaa • •• H aban a.
.., .Alñmso XIII. .. Otro........ Aquilino Gómez Lamudríd ••••• • •••• ) • ) 1 12 junio. • •• 1896 Hirias ••••••• '" •• Oviedo ..... < Guanajay ......... Pi nar del Rí~.Idem • •••••• ••• Otro • •. . • • • • Marcial Palacios Ex pósito ••• •••••• • » ) » 1 12 dicbre .. • 1805 Logrofio . .. . . . . . . . Logro ño • • •• Arroyo Blanco••••• Puerto Príncipe.
Idem ........ •. Otro ..... ... Vicente Tuni Caudt't . ; ••.•••••••••• ) 1 • » 5 sepbre .. . 18Q6 $e ignora ......... Se ignora.... Idem •••• •••••••• • Idem.Cnhll • • • • • • • •• • Otro ••••• '" Jaime Planell COklta . ..••.•.• .•••• . • » » 1 » 6 agosto. •. 1896 Ibiza •. • •• ••• •• •• • Enl eRres .••. Santiago de Cuba •• S.o de Cuba.
Cata1u11a•••••• . Otro .. ...... Rafalll Vicl:nte Arroyo• •• . • • • . • • . • • • ) • 1 " 11 sepbre ... 1896 ~eperes ........... ""1=••'" ..¡ .Idam . . . .. .. .. . . Músi co •. •.• Victoriano Mar tín Gom.ález••.•••• •• • » 1 J 11 ídem .... 1896 Lisante . . . . . .. .. . . Cnenca .. . .. .Idem .. , ' ..••... Soldado •• ••• Francisco Martín Jiménez ••••• •.•.. :1 ) 1 » 12 ídem ••. , 1896 \fálaga . .......... Málaga ••• ••
Infantería, •• ••• rdem •• •• • • •.•• Músico. • •••. Teodoro González .. ... ... .. . .. .. . . . :1
"
1 ) 18 íd em . ... 1896 Rlo Tinto . . ....... Huel' l\ • •••.Idem.. tI ... .. _ • • Soldado ..... Angel Valdivieso Pérli'z . .. . .. . . . . . . . :1 J 1 ) 17 ídem •• • ' 1890 lIaro ... ....... ... ~~o •••• jOiomiOego'........ SantaOl'ta.Itlem . ........ l.' . Otro... . .. , l' Secllndino Ra Dlírez Valderrabea .• •.• » » 1
"
17 ídem.. .. 1896 Córdoba . .. ... . .. . o a ....
Idem. . . ti' •••• Otro ...... .. Facundo Ochando Lezcano•••.•..••• ) II 1 ) 18 ídem.... 1896 Requena.......... Valencia ••••JrlAm.•• , .. ...... Otro .... . . .. Enrique Alcántara Balmló •••••••• .. , ) 1 ) 18 ídem. ... 1896 Cáceres .......... . Cáceres • ••••
TInilén. . . .. . . . : Otro .. .. .... Pedro RoselI Vin adell • . • •• • • • " ••.• :1 J 1 :1 12 ídem.. •• 1896 Basaras •••••••• ••• Gerona •••••
Galici" ••• ••••• Otro •••• •••• Tomás Cabrerizo Mateos • . ••• • • • • •• • J » 1 , 17 ídem . • •• 1896 Arembill a . • • • • • •• • Soria '....• ..
P avía ......... Otro ••••• .•• Franciaco Bolera Puertas •••• ••• .•.• » » ) 1 13 ídem .... 1896 Debrilla........... Murcia ..... Morón ............ Puerto Prínci.peJlatlna. ... .... I •••••••••• • •••••• Otro ...... .. Martín Mul'loll Calvo................ » » 1 » 13 ídem. • • • 1896 Vill ar ino, ••••••• •• Orense• • • • • • Jibara...... .... .. Santa Clara.
Id$m. , .......... ... '" .... . "..• ". • <)tro......... Andrés Flejo r..ópez •••••••••••••••. J :1 1 » 16 ídem . . • • 1896 San Juan de Tama. Pontevedra • Idem. . . . . . .. . .. . . IdemlA"'I'IU'" .. ... Otro .••••••. Francisco Raballo Ferrá . .••••• •••.. ) J 1 » 11 ídem.... 1896 San Luis . . .. . . . . .. . Sed Ua.. • ••• Cauto embarcadero 8 .° de Cuba.Inftn~erfll...... ( :~!ón ......... Otro ........ Pli'dro Miguel Romeu ............... ) J 1 ) 18 ídem .... 18!l6 Baza ............. Granada. • •• Idem •••••••••••• 'IIdl'lll'\ ... ... '" aya.. .. ~ . . . Otro . • . . . . •. Daldomero ·Dr o é rriarte ••••• ••••••• :IJ
» I» 1 17 Idem .... 1896 Se ignora ......... Se igliJra •• • Trinidad .• •••••••• S &h tl\ Clarro• •l:liruancas .... •• Otro ••• • • ••• Teodoro Gareía EspafloI. . ••••.• •••• » » » 1 13 ídem. • •• l R96 Ganido ........ ... Zaragoza •••• A.lto Songo ........ S." de Cuba.
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~I l:::I ~ l:::I<> '" o- p' QP, ~. U)~ §
"A.mlu Cnerpon muses NOMBRES (1) f!!. s:g ~ ~.. ~ ~c' p, .., ~ a<=ª Día Mes Año Pueblo Provincia. Pueblo Provmcll1lO ~ l: s: ¡:>. fJ..... lO~'t:l : ~ a g ~
r 1" o .:...!. "' '''lO. ~
Guerrilla Songo• .•••••••••••••• SOldado. •••• Antonio Domingo Ortega• . • •••••••• • » 1 • 14 sepbre . . . 1896 Rui dores •••••••••• Tarragona•.• 1Alt o Songo••••••• • Santiago Cuba.Cal'a1I'li...... ( ' .. . . .. .. .. . g~ro ........ Juan Bísansguerrí ........ ......... ) ) 1 » ]5 ídem .... 1896 Selluso.. . . . . . .. . . . Vb:caya •••• ,COlmtltuclón ••• tro ........ Joaquín Belt rán. ...... . .......... .. » ) 1 » 12 ídem .... 1896 Zaragoza ••• •• • •••• zaragoza •••• San Luis •• • •• • • • •• Habana.
Idem •• "" ... ..... . Otro ........ Francisco Botella . •••••••••.••••••. • ) 1 » 19 ídem ••. • 1896 Sorge •.•• ••••••• • • Idem •••••••
'Infantería.. •••• ,otedof ' •• • •• '. '. Sargenilo•... A:utonio Oaneío San Jurjo .• • • . . • • . .• ) » 1 » 16 ídem .. .. 1896 Betanzos •• ". ..... ,," Coruña •••.. F ' )Idem ............ Boldedo .•••• F ran cisco Cambrón Ruiz•••••.•.•• •. » » • 1 18 ídem . .•. 1896 Idem • . • • • • •••• • . • Idem • • • • • • • umeza ••••• •••• •Cuenca.1I ..." 1 .. . Otr o........ José Sánchez Gcns ález•••••••••• •• •• ) l; 1 » 19 ídem .... 1896 Jerez de la Frontera Qád;z.......¡
, (Bailón ••• •••••• Otro........ " Florentino Novo Sebllst ián •.•• •••••• » ) » 1 12 ídem .... 189~ Madrid ••••••• •••• Madrid • •••• Matanzas.Movllludoo ue Matanl!<ll.S••••••'• • Otro...... ".. . , Ricard o Guerrero Velasca •.• • ••.•••• ) ) 1 » 19 ídem . ... 189~ Mál aga.•• o •••••••• Málaga . • • .. Cár denas .. .. .... .
Marina•••• ••• •.• , .. . ..... .. . .. .. .... Otro.... . . . .. Gregor io J arrón Gínés ••• •• • • • ••• • •• » » 1 ) 19 ídem . .. . 1896 Tonó . . ... . . . .. .. . Valencia ••.•
GUIll'r11la de Pl~etnF.l •••••• •• • •• Otró.; .. . . . .. Angel Navarro Fernández ••••• " • ••• » ) 1 • 20 ídem .... 18!l6 'Villabanco •••••.•• Gerona......(,~ Isabel ll•• •• ••• Otro..... .... Mateo García Barca .••.•••.•.••••• • » ) 1 ~ 11 ídem . o •• 1896 Mufioz . . . . . . . .. .. . Salamanc a ••
Idem •.•• •. •••• Otro .. ...... Manuel d e la Torre Puerto •.•• •••••• » » 1 » 11 ídem .... 1896 Esp ítre......... . .. Ternel. . . • • • Santa Clara.Idem •.••••••• ~ . Otro •• ••••• • Em iliano Can tero Masín... .•.•••• •• » » 1 ) 12 ídem .... 1896 Corzoral Rivero •••• Salaman ea , , Placetas ••••••••••
Idem........ ..... Otro ..... ... Antonio Sebeno Días .•.• •••. .• •. •.. » » 1 • 13 ídem .... 1896 Bodeiro • • • • • • • • • • • Coruña......ldem ,.. ........ . Otro•••••••• Gregorio Gallarto Camero•..•••••••• » » 1 » 14 ídem .•.• 1896 Fuentespreadas ••• • zamora •.•• •
I Iabana• •• • •• •• Otro .... .. .. Cándido Gareín L ópez• • • • ••• • • •• •• • • » 1 •» 11 agosto ... 1896 Sobras ....... ... .. Granada . • •• Mar ianllo ••••••••• Habana.Idem..... . . ... . . Otro • • • ••• •• Félix Oascabla Agnilar .............. » » 1 » 6 ídem ... . 1896 Escuaín ......... .. H uesea ... . . . Santi . o de las Vegas Id em.
Isahill,J.a Católica Otro, ....... Miguel Márquez Quivirol ••• ••.••.••. » ) 1 » 24 ídem .... 1896 Castellón.••••••••• Castellón.••• Mariel ••••••.•••• • Pinar del Río .
Idem , • • • • • • .• • Otro ........ Florent ino Capión lbá1iez..••.••••.• » » . » 1 2 ídem •••• 1896 Yatiel . .. .. .. .. . . . Zaragom•• • • H abana•••••••••.• H abana.
Reina •.••.• ••• Otro ...... ~. Jenaro Montoya Antón • • . •• • • • • • • • • ) » » 1 19 ídem .. . . IBM San Juan.... ..... . Alicante •••• San Cristóbal.•••• • P inar del Río.
Idem ........ ... . Otro ••••.••• Antonio Garl ón Pena.•.•••...•.. • •• • » » 1 2 sepb re . . • 18~~ Sedil la . •••••.• •• • • Granada •••• Pa lacios ••••••••• . Idem .Príncipe••••••. Otro •••••... Jo sé Dlas Regueí ra . .. . . .. .. . . .. .. . . » l; ) 1 1' abril .. lO 189 San Mi~el•• • •.••• Lngo • • • • • • • G tá S o de Cuba
Otro•••••••• N uan namo . .. ••• . •Idem •••••••••• Andrés Ramos Velasco .•.•.•••• •.•• ) » ) 1 1 junio . ••. 1896 San Lorenzo•• • ••.• ayarra ••••
Infante • ••• '.•. • Otro•• •• •••• Germán Alvarez Juárez••.• ••• •• .• . . Il » » 1 8 sepb re • • • 18911 COria . ••••• .• •..•• Cáceres••••• [Güines ••••••••••• Habana.
Siclli a••••••• •• Oorneta ••• •• José Janeiro F erreiro .•.•••••••••••• ) » 1 » 3 a gost o• •• 1896 Sedantes •••,••••••• Orense......¡Idem., •• •. .•••. Soldado .. • . • Antonio Rodríguez Basals .. .. .. ..... » » 1 » 14 ídem ... . 1896 Piomeda• • • • • • • • • • Idem•••••••
IdGDl.. ... ....... Sargento •••. Cándido Gil Alvarell. •• •• .• . •• • •••. • ) » 1 ) 15 íd em . ... 1896 Aven tenio... ... ... Idem . • •• •. •
Idero.... l .. . . . . .. Soldado • •••• Jalme Mompello Perá.•••••••••••••• ) • 1 » 15 ídem .... 1896 Barcelona •••• • ••. • ~~~~. . rana;.,.........~Idem••••• •.•••• Otro ........ Juan Rodríguez López••• , • ••.•••• •• » » 1 ) 16 ídem .. . . 1896 S. del Monte...... . ren .•••••
Infantería•••••.. Idem ••••• ••.••• Otro .••..••• Aquilino Miel Torres ••••.•.•• •• •••. ) ) 1 l> 17 ídem .... 1896 Camadores •• • • • • • • Palencia ••••Idem•••••• .•••• Otro•• •..•• • Simón Goniález Celestino.•••.•••••. ) ) 1 l) 17 ídem .... 1896 Sauto . . . .. . . ... . .. Idem •.• : .. . ti e b
Idenl ... 11..... ... Cabo ...... . F'rancisco Frutos Comas•••••.•••••• » • 1 • 22 íd em ••.• 1896 J abara . ••••• ••• ••. Zaragoza. • • . n ago u a .Idelu......... _, Soldado•• ••• Tomás Plleyo Castillo.••••• ••••••••• ) ) 1 ) 27 ídem • ••• 1896 Egu ía de los Condes Idem ....... ISan Andrés........
luom ••. •• ••••• Otro . . . .. . .. Rlltlno F ragu os Conde •• •. • ••.••• •• • ;) ) 1 » 28 ídem •.•• 1896 Allasín . .. . . ... . . . Orense...... ¡G .
.t dom ••••••• "' • • Otro ........ . Miguel González Incógnito• ••.• ••• .• » ) 1 » 5 sepbre ... 1896 Tenosa . . • •• • •• • ••• Id uana]ay•••••••••em. •••• •• t
ZlIrll.goza •• •• .•• Otro •••••• ,. J uan Fernández Lobo.••••••••• •• •• • » ) 1 » 2 agosto ••• 1896 Prado del Rey • •••. Cádiz .. •• .. t )rdem........ ... Otro ....... . Manuel Escudero González.. • ••••.•• » » 1 » 13 ídem ... . 1896 Madrid ....... '••.• Madrid. • • •• i::iagua .............
ldem •••••• •••• Otro..... ~ ••• Gum ersindo Blázqu ez Camacho••••• • ) ) 1 » 2 ídem • • •• 1896 Berrocalejo •. • ••• ' CAcarea•••• .-¡Cifuen tes ••• •.••• • santa Clara.
,[dem.. .......... Otro•••••••• Francisco Prieto Alvarez.••• •••••••• » ) 1 ) 22 ídem . ... 1896 Madr idejos....... Toledo... ...1 , '
ldeoo ........... Otro ••• 1 •••• Manuel Sán chel!< Arriba ••••••••••••• » » 1 ) 27 ídem .... 1896 Escuri al ........ .. salamanca. ' jsagua........ oo ...
Idem••••••••• • Otro ........ Felipe Lorenzo Moral es ••• •••• • ••• •• » • 1 lO 30 ídem •• •• 18911 Torno . . . . . ... . .. . CAcares •• •••Hallorca•••• ••• '~~ro .. ...... Juan Giner Llop • • • • •• • • • •• •• • • •• •• » ) 1 ) 1 sepbre .• . 1896 Habana ••• •••••• •• Haban......!l dem.... " ••••• tro,," ••••• Francisco Civian es Rodríguez••••••. » » 1 ) 2 ídem .... 1896 Sevilla ........ .... Sevilla... ... • Habana.Iuell1 . .. . . . .. .. . . Otro• • •• •• • , Francisco Rodríguez Villegas•• • • • • • • 1 5 ídem •••• 1896 Osuna ........ .... Id m ]dadruga••••••••• •» :J » e •••• •••
Idam..... . . . . . . Sargento• • • • Miguel Martínez Cuaduos • •• • • ••• • • • ) 1 ) » g ídem . .. . 1896 Beaa .... ....... ....... . Jaén.. .. ....
América•••• ••• Soldado••••• Francisco Rodríguez Zanca•••••• • • : » ) 1 :I,¡ ídem ... . "" "" ....................,......01."'"............ ~Castilla•••••••• Otro .......... Francisco Blanco Asafiedo •••••• •••• ) ) 1 agosto ••• 1896 Escorial....,•• •••• • Madrid..... Palacios ••••••••••Ide m • • • f,... ... Otoo•••••••• Dámllso García Lóp ez. .. oo.......... ;) ) 1 ) 25 ídem •• • • 1896 La Serna ••• , •••••• Santander••• Bacnnagu a ••••••• • PinAr del Río.
l dem • • • • •• • • •• Otro •••••••• Ceferino !mafIes Alla la. . .. . . . . .. . . . ;) :J 1 l) 6 sepbre . •• 1896 Se ignora •••••• ••• Se ignora . •• Pinar del Río.••• •.
llorb6n•••••••• Oko•••• •••• Antonio Tirador COrtés•••••••••••••.1 » ) 1 ) 2 ídem . ... 1869 Idem.~ .. . . . . . .. . . . Idem ... .... Rosalí a ... ........
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~ ... ",,<11
»lll." (jWl~PO~ Olase. NOMRES <11 0 0'1:>' J
~fE(\)
.,. .... ~.."
flg ilO "":1 1Xa Hu .Mio. J.>uebl0 l'roVÚl.cl.a l'ueblo ProYinoia~; "'""~¡¡: PoI:!!!g~r"" : 1
"''''''• ~ .....
GallcIa •••••••• Oabo ••••••• PoUcarpo Ruiz Alderrain ••••••••••• :t J 1 :t 1 septbre •• 1896 Aldama •••••••••• .A.lava••••••Idem ........... Soldado•••• " Daniel Zuriaga Zurigat .•••••••••••• :t J 1 :t 1 ídem .... 1896 Vergara .......... Gnípúscoa •• Sagua ............ Santa Cllu·a.Idem.........• Otro ........ Cecilia Ibarzábal Aguirreteño....... ) :t 1 :t 2 ídem .... 1896 Valencia•••••••••• Valencia ••••Guadal"jara•••• Sargento •••• ¡EnriqUe Alcalá Lozano••••••••••••• :t :t II 1 ·4 ídem •.•• 1896 San Martín•••••.•• Barcelona...Iiem .....•.... Soldado .•••• Pedro Argelich Colomer •.••••••.••• :t :t » 1 7 ídem .... 1896 Se ignora ......... Se ignora ••• Jarnco•••••••••••• Habana.Idem.•.. , ••... Otro ••.••••• Hilario Pedrola Herrera •.•••••••••• ) :t ) 1 'lídem •••• 1896 VaUalira.......... Palencia •.••Valencia ••••••• Otro ••• " ••• Nicolás Fernández Rodríguez•••••••• :t ) 1 ) 2 ídem •••• 1896 Vallamendi ••••••• Idem .••••••jEsperanza Santa Clara.Idem ........... Otro •••••••• Mariano Prieto Delgado .••••••••••• ) J 1 :t :1ídem .... 1896 Se ignora ••••••••• Se ignora. • • •••••••Cuenca •••••••• Otro •••••••• Ildefonso Mufioz Hermoso •••••••••• 1 J :t J 1 ídem .... 1896 IdeDl •••••••••~ ••• ldem..... "ls' José Ramos..... Matanzas.Idem••• "......... Otro ......... Clemente Mora Rodríguez••••••••••• 1 J J :t 1 ídem .... 1896 Tamarite ......... Hueeca •.•••AsturIas ••••••• Cabo ••••••• Mariano Garc1a Herrán ••••••••••••• » ) 1 » 9 ídem .... 1896 Carredondo ••••••• Idem ....... \Candelaria........ Pinar delRío.Toledo•••• , •••• Soldado••••• Cipriano Moreno ................... , :t 1 J 28 agosto ••• 18116 Seignora ••••••••• sei~ora ••• !Vi t S.o de Cuba.Idem..•..•.. ,. Otro .••.•... Nicomedes González Valdés ••••••••• 1 SI ídem .... 1896 Oomear...... , •••• • L cen ............:t :t J ugo .......
MU1'cillo •••••••• Otro ..•..•.. Angel Martínez Arias ••••••••••••••• :t :t » 1 28 ídem •••• 1896 Pol. .............. Idem .••••• "'Laseeno "•• """"• " Pinar del Río.Idem...••..... Otro .. .••.•. 8everino Pacín Días................ » » II 1 .26 ídem •••• 1896 Ohírola........... Alicante•••• Artemisa.......... Idem,Espafla •••••••• Otro ........ José Oliver Sales................... :t » » 1 l) septbre •• 1896 Yeste ............. Albaeete.... Minas ............ Habana.
'San quintín•••• Otro .. ,, ti •• José Parra Valiente .••••••••••••••• » 1 » » 22 agosto ••• 1896 Palencia•••••••••• Palencia •••• Mangas••••••••••• Pinar del Río.Andalucía .•••• Sargento ••• , RIcardo Pérez González••••••••••••• 1 ) » » 1 ídem •••• 1896 Se ignora ••••••••• Se ignora •••Idem.. , ..• , .•. Cabo ••••••• Bebastíén Delgado Jiménez•••••••••• 1 ) ) , 1 ídem .... 1896 r:.chaniazana •••••• Xavarra ••••Idem.•.• ,. 11 •• Corneta .•••. :Martín Maiea Macaiena .•.••••••••.• 1 , » » 1 ídem .... 1896 Erasnn •••••••• ". Guípúscoa ••Idem..•....•.. Soldado••... Francíseo Hermandorena Sarasua .•. 1 J » :t 1 ídem .... 1896 Santiago••••••••• • Coruña •••••gdem •.••..•.•.. Otro ..... ti' Ricardo Fernández MartÚl ••••.•.••• 1 » ) » 1 ídem .... 1896Idem, 'l •••••.•• Otro .•••.... Francisco Hernández Ruiz •••••••••• 1 J :t :t 1 ídem .... 1896Idem. .1 •• ti ti •• Otro ........ Quintín Salvador................... 1 ) :t :t 1 ídem .... 1896
Idem ti' ••••••• Otro.•••••.. Domíngo Bazán y Odra.••••••••••. ¡ 1 » » J 1 ídem .... 1896tnftlUtedll...... Idem ""••••••• Otro., '" '" José Jlménez Escaño ............... 1 ) » :t 1 ídem .... 1896
Idem••...•.... Otro •••••••. Manuel Espasarodíl Moreira ••.. •••• 1 :t :t J 1 ídem .... 1896
ldem .....,..... Otro .......... Mariano Crespo Serrano•••••••••••• 1 » » J 1 ídem .... 1896
Idem "••••••••• Otro•.•..... Manuel Esteban Jiménez •••••••.••. 1 ,. 7! :t 1 ídem .... 1896
dem •••••••••• Otro •.•••••• José Vídal, •••.•.•.•.••..••.•.•••. 1 »
"
,. 1 ídem .... 1896
.... Idem ........... Otro .. ...... Felipe Herranz Vázquez•••••••••••• 1 1 ídem .... 1896» l> :»
Idem •••. , •••.. Otro. l •••••• Juan Ferrer Neblers................ 1 ) ) :t 1 ídem .... 1896
Idem••••.•••.• Otro ........ Antonio Melero Jiménez••••••• .•••• 1 » » » 1 ídem .... 1896 Acción de HuertaIdem............ Otro ...••.•. Alejandro Muflo\!' González .......... 1 » » J 1 ídem .... 1896 del Água........ S.o de Cuba.Iclero •••••••••• Otro •• '. • • • • • Bernardino Periset Rubio••••••••••• 1 ) » ,. 1 ídem .... 1896 Se ignora·......... Se ignora...
Idem. ••.•.••.•. Otro ..•.••.. Josó Rodríguez Revollo •••••••••.••• 1 » » » 1 ídem .... 1896'
Idem ..•.••.... Otro •••••••• José Gurrea Luprano .•••••••••••••• 1
"
:t )) 1 ídem .... 1896
Idem.•••••.... Otro ........ Martín 8ainz Roria ....... , ••••••••• 1 ) ) J 1 ídem .... 1896
Idem '" ..•.. ,. Otro .... , .... Prudencia Expósito •.•.•••••••••••• 1 :t J , 1 ídem .... 1896
Idoro ti .......... Otro •.. , .•.. José Colán González •• • • • •• • . • • . • • • • 1 ) J » 1 ídem .... 1896
Idem. t ......... Otro .... , •.. Rafael Martín Arbella •••••••••••••• 1 ) » :t 1 ídem .... 1896
I(lem" •.••• ., ..... Otro ...•. t,' Francisco Rodríguez ••••.••••••..••• 1 » » J 1 ídem .... 1896
Idem.••.••.•.. Otro ........ AntonIo .A.lvarez Dominguez.•• •••••• 1 )- » » 1 ídem .... 1896
Ide1l1 •• , ••••••. Otro •••••••• Pedro Pefia Gualda . ............... 1 » :t J 1 ídem .... 1896
Idtlm ..•• /tI •••• Otro ...••... Jaime Atan Ríos ................... 1 :t » :t 1 ídem .... 1896
1I1HIn ......... "" Otro ...•..• I Antonio Tomás Ferrer •.•••••••••.•• 1 » :t ) 1 ídem .. .. 1896
Iuem.•...•..•. Otro ........ 1I1il':1161 Moral Hermoso ••••••••••••• 1 » 71 » 1 ídem .... 1896
r<1l2'm •••••••••• Otto......... Lor(mzo Deivar ·Re ina •.•••••••••••. 1 » » » 1 ídem •.•• l8li16 ·
l·lt!Ju ...... , ...... Otro •••••••• Agnstín Gregorio Alvarez •••••••••.• 1 » ,. :t 1 ídem .... 18961GsmelleS ......... Salamanca ••
¡Idem .......... Otro •••••••• Antonio Izquierdo Rodríguez •••••••• 1 :. ) , 1 ídem .... 18~6 V. a de TOrrefl...... Badajoz•••••
IdeJ;n ........... Otro •••••••• Agapito Alonso Sánchez •••••••••••• 1 ) ) J lidem •••• 1896 Bll.dajQI............ Idem•••••••1
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BAJAS FEC HA NATURALEZA FALLEOIMIENTODJiL.~~!'..LECIXI~i}!l.!,O
. ¡:l,t!I
"t:1 ~ o- g- :E'coJ:l ... cos:~ .. ", ~Cuerpos ' Cla.e~ NOMBRES ~f1 ¡:s. ~ ~8"... ~ Dia. Jiu J.ño Pueblo l'royincip. Pueblo Pr oyl.nola¡;" !"¡:l, g;aª!"a : ¡z ¡ea:"" ....
·
. o : <p .. ~ ~
Au(l l\lucíll•••••• Soldado••• •• Miguel Sánchez Rodríguez • ••••••••• 1 • • » Llagoatc .•• 1896 Santa Maria...... . Sal aman ca ••Idem...... ..... Otro...... "•. Antonio Márquez Huerta•• ••••••••• • 1 • » • 1 ídem •••• 1896 Pu líanas.• •••••••• Granada....IdC"'1U••• •••••• • Otro ••••••• • Esteb an Barateguí Sola •••.•• ••••••• 1 » » » 1 ídem .. .. 1896 Eslava .. ....... ... Ka. arra .....
Idem.••••••••• Otro ....... . . _ Fern an do Goícoohea Mend ibue. " •• . 1 l » » 1 ídem .. .. 1896 AIsasina•• ••••• ••• Idem •• •• • ••
¡dome ... ....... Otro•• tI " ••• J osé Peña Salmerón ... ............. 1 » » • 1 ídem .. .. 1896 Adra •• ••••.•••••• Almerfa•• • ••Idem. ......... .... .. Otro. ... .... . .. . Manu el Lat a Perehes ína ..•••.•••• .. 1 » » » 1 ídem •.• • ·1896 San Martín. ••••.•• Coru ña .....
ldexn................ Otro . ... ... . Manufll Hem ándea Román•• •••••••• 1 • » • 1 ídem .. .. 1896 Ohau ch ina • • . • •• • . Granada• • • • Acción de VueltaJdem• • ,,, ........ Otro •••••• •• Manuel Oalvo Lívara . .. . .. . .. . . .. .. 1 » » » 1 ídem . .. . 1896 Quln tanilla..... • León • .• ••• • del Agua........ San ti agodeOubaIdom.• t ••••••• Otro•• " ••,. Rulo Gonz áles Martinez • ••••••• •••• 1 :& » • 1 ídem ••• • 1896 Valsalobre.. ...... Guadalajara.Idr~m. l tl" ••••• , ti Otro•••••••. Waldi no Zubían Negueí ra •••••••.• , 1 J • » 1 ídem .... 1896 Pontevedra.. . . . . .. Pontevedra.•
Idf'ml ......... " Otro •••••••• Vicente Ríos Lozano •••••••• ••.••• " 1 • :& • 1 ídem •• •. 1896 Aan lldefonao •• ••• Segovía•••••Idem, "".' •••• Otro .. .. . .. . Vic ente Mar ti n Calderón ••• • • • • • • • • • 1 • • • 1 ídem -.... 1896 Higuera la Real ••• Badajos.••••Idem, ti, •• ,. •••• Otro • •• • •• • • •Jos é Lópea Ib ar ra . . . . . .. .. .. . . . . . . . 1 :& » • 1 ídem .. .. H!96 Madrid .. . .. .. . .. . Madrid •••• •Idem. "••• , .. "' •• Otro . ....... José Leonís Olayos . ................ 1
" •
lO 1 ídem ... _ 1896 Montellano........ Sevilla. • .• • •
Tdem, ti ' ••••••• Otro ........ Manuel Arme nta Anaya •• " •••••••• 1 • • • 1 ídem •••• 11196 Málaga .. . . . . .. . . . Málaga .....Idem••••••• _" Otro•• , ••• ,_ José P edreíra Montoya ••••••••••••• 1 » » » 17 ídem .. .. 1896 Yísantoñ••••• •... Coruña •• - • . ( Acción Alegria • • ••
Idem. ti ti ••••••• Otro ........ Juan Román P IIp;a .. ............... 1 » » ~ 17 ídem .... 1896 Orpi. ........ .. .. . Barcelon a ••• \
Ideín •• ti •••• ti ti' Oabo ••• ••• • Juan Delgado Márques • ••• •••• ••••• • 1 • • 20 ídem •••. 11196 Ardalee . ... . ..... . :\Iálaga ••••• Beujsmoa•• • ••••••Tuero•••• "•••• • Soldado.... . Miguel Hern ández y Hern ández • • •• • » 1 » • 19 ídem .... 1896 Oipera • • • •• • • • • ••. Salamanc a •. Idem • • ••• • • ••• • • •
Idem . ..... ti • •• • Otro•. ti ti ti ... ti Amador Vega He rnández •••• • •••. • • • 1 • • 11 ídem .... 1896 Se ignora ••••••••• ~ ignora ••• Cauto. .• • •• •• • • • • •Idem..... ..... . Oero. , ... ... J osé Díaz Montiel. . .... ............ • :& :& 1 23 junio .... 1896 Algemellí. ..... .. . , Valen cia .•• • Sant a Rita ... .... .[dem............ Otro • ••••••• Bernardo Iglesí as BerOB • • •• . • • • • • • . » II » 1 6 agosto ••. 1896 Se ignora . .. .. ... . ~e ignora •• • Oauto.. .. .........
~dem•••••••••• Otro . ....... Joaqu ín Blanco Gálve z ... ........ .. :l> ) • 1 'l ídem ... . 1896 ldem . .. .......... Idem . • . •• • l dem .• • • . • •••••• •Idem ...... "' •••• Otro ........ Olau dlo HIe rro Eseríbnno•. • ••• •• •• . ,., » • 1 1 ídem .... 1896 Melgar............ Valencia. .. .. l dem •• ..••• •.••• .[dem............ . Otro ., ••.• •• Luí s Pefi l\ Méndez.... . .. . . .. .. . .. .. ) • • 1 18.idem .... 1896 Madrid ....... .. .. Madrid •.• •• Bayamo. • . • '" • •••
.... Idem.•••• "•••• Otro ........ Manuel P ereíra Lor enzo ••••• ••••.•. » » • 1 l 11lídem • • • . 1896 La-Saurre ••••••••• Coruña ..... Idem ..... ... .....ldem. _••••••• • Otro, ••• •. •• Baltaaar Constan ti no RamoB •••••••• • J • 1 211 ¡jUliO..... 189li Pet ralba .......... Guadalajara. Cauto .. . ..... .... . Santiago de OubaAsia,. ti .......... Otro .. . .. ... Manuel Mar tí nez Gómez •• • • • • • • • ••• 1 • :& • 24 ídem ••• • 1896 Villlllonga •••• • ••• Zaragoza•••• Perseverancia •••• •IdoM. , ......... Otro .. ...... Bald oIDAro Sánchez VaIB•••••••••••• 1 » .. • 24:ídem ••• . 1896 Belchite........... Idl"m .... ... ldam .. ... .. .. ....Idem•••••••••. Otro . .. .... . Jo sé Hegu! Solana . . . .. . . .. .. . . . . . . . 1 ~ » » 24lídem •• • • 1896 San Juan ..... . ... Barcplona•• • l dem •.• .• •.•• •••.
Unión •••••••• • Otro ........ Fra.ncipco Pendón Reyes •••••••••••• :& 1 » :& 25
1
ídem .. .. 18116 Borge.. .... ... .... Málaga •• •• • Cau to•• ••• • . •• . • • •
Idoln.• ; •••• •• • Otro • • • • • • • • Carlos l'oníaJ1als Martorell .•••••• ••• • » » 1 28¡ídem .... 1896 Pontumbí••••••• •• Barcelona. • •• Bueyeclto .. .. .....
Alcántara••••• • Sal'p;ento•••• J uan Bau ti sta Escrich • • •• • • • • • •• • • • :& » ,., 1 14 jun io .. .. 1896 Cedri llas••••••••• feruel. • •• • • Cauto.. .. .. . ......
Idaro• •••• "' •••• Sol.dl-do .. . .. rBaac Martín Camarero • •• • •• • • • • • • • 1 • » • 26lagosto ... 1896 Can u o.... . . . . . . .. Zamora .•• •• Glorléta .. .... ....Ba!8••••• "••••. Otro......... Manuel OOCI\ Alvarez• • • ••• • • • • • • • • 1 » » • 26 Mem .••• 1896 Porticón •• •• ••• ••• Granada •••• l dam • •• • • • • •• •• • •Idam•••••••••• Otro . ....... Mar ian o Cue nde AmayueloB......... ,., 1 • » 26 ídem .•• • 1896 San Cebñán•••• ••• Palencia •.• Bayamo.. . . . . . . . . .San QuIntín.... Oorneta •• • •• F rancisco OhandreBMéndez.. . . . . . .. • • • 1 's sep bre ... 1896 Valladolid ..... ... Valladolid •. Punta Brava •••••• ¡Habana.Olltalu11n....... Holdado ••••• Hipó llt o Bartolomé Martin•••••••••• • » 1 • 6 ídem .... 18. 6 Villanueva •••••• _. iluelva ••••• CienfueRos · · ······tIdflim........... Otro ••••• ••• Cesáreo P órel'l Martín •• •• •• • • • • • •• • • » ) • 1 1 ídem • ••• 1896 San Pedro• •••••••• Salamanca •• Hormiguero •••••••
Barcelona•••••• Otro•• •••••• Em Ulo Bellera Oaminal •• •••••••••• » • » 1 1 ídem • • • • 1896 BalllUlca . . .. . . .. . . Lérida•••••• Aguada• •••••• • •• •~santa Olara.Idem~ ••".... "••• (¡ltro ........ Dámaso Escribano Sevillano •••••••• » » » 1 /) ídem .••• 1fl96 Pozo Rubio ....... Cuenca ••••. l[aguarama5 ••• •.••
Jdem.••••••••• Otro ........ J;oBé Ur iola Vila.................... • ,., » 1 6 ídem .... 1896 Sollrona . . . .. . . . .. . Lérida•••••• l dem ..... ........BlIrbaBtl'O•••••• Otro • . • • ••• • !,gnacio Andov1ll a González ••••••••• » ,., 1 • 21 agoBto••• 1896 Fuente Urbel••••••
B.,go, "'--rIdem••• IIt"., t." Otro .... .... Juli án Pangua Ruiz •••••••••••••••• » » 1 t 21 ídem .... 1896 San VIcente• • • • • • • Logrofio •• • •Idem.... It ... t . ... Qtro . .. . . . . . . J uan Segura Retaxne. . • •• • • • • • • • • • • • » » 1 ) 22 ídem .... 1896 AgullBira... : •• •• •• Teruel•••••.
Idem............. Qtro .. ...... :0raulio Sáez Luis •••••••••••••••••• • .• 1 • 22 Wem .... 1896 R ijea ......... .... Logrofio • •• • n OriBtóbal •••••• Pinar del Río.ldam•••• , ••••• (¡ltro ........ ~ugenio Bretón Pa rdo ••••• ••••••••• • » 1
'122 Idmn"" 1896 Ri nco Soto••• ••••• Idem -•••••.Idem••••• , _... " Oabo •• • •••. .David VeUlla Sota... ..... .... . ..... » • 1 » 3 í em .... 1896 Prijan.o ... ...... 4I • •• Idem... .. . . .Idcm. . .. . . . . . . . ~oldado ••••• iUcardo Ruiz E renetuin •• • • • . • • • • •• » » 1 :& 23 ídem .... 1896 Alazur• •• • • • • •• • • • Alava..... • • • .
Idem•••••••••• liargEmto •••• José Anieta Oortazar • •• • • •• • • • • • • • • ) • 1 ) 26 íde m .... 1896 Trespuentes •• ••••• Idem .... . .. /Candelaria ........ Pinar del Río.Tarifa ......... Soldado. • • •• An tonio Fontestad Zarzo •••••••••• , ) » :J. » 2 Bepbre• • • 1896 AlboráUor... . ... .. Valencia•••• Habana•••••••••• • Habana.
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.Armad Ouorpos ClaBe. NOM BREB ",¡p.
- '" g ~ ~
"":1 l'¡;ovinci~~ lOa. ti ~a ª Dta Jlea Año Pueblo l'ro"fincia }';¡;;;"10~~ !'IO ~. .. a§8,: ..: '0
. '" ~ g "• o :.....!..
Arapnes ....... Soldado•• • • • CorneHo Ifern ández Cárdenas • •••••. ) ) ) 1 211 agosto • •• 1896 Ontígola •••••••••• Toledo••. ••• Ar~iBa••••••• ••• Pinar del Río.Id{\m..... , •• ~ , _ Otro". , •.•.• Fr ancisco Grostarre Leiva •••••••••• » J » 1 31 ídem ••.• 1896 Oñate ..... ....... Guípúscoa •• Idem .... ........ . Idem,Idem .•• ••••••• Otro••••••• Dion isia Besares Pascual... .. .. ..... J ) » 1 'i sepbre... 1896 Reales... ... ..... . Yalladolid . CayajaboE•. • • • • • • • Ielem.
Mérlda ......... .Corneta ••••. Antonio 1'orrijo Latorre •.••••• ••••• ) J 1 » 6 agosto ••• 1896 Fuente Plana •••• •• Teruel•.•••• P alma Soriano • •: . S.o de Cuba.
II1fanoona.••••• Idem.•. "... .". Soldado••• • • José Noguems Huesos • • • •• • •• • ••• • • J ) 1 » 6 íd em •••• 1896 Nules .. . ... . . .... . CaateUón .•• • Idem .••••••••• ••• Idem.Idem. .... 11I." •••• Otro.... ". .•• Salvador Pascual Ynsa ••••••••• •••• » » 1 » 8 ídem .... 1896 Calanda•• ••••••••• Terne!. • •••• Artemisa ". • • .•• ". Pinar del Río.
Cádiz .. .. ...... Otro . . ",tI • • Demetrio Calvo Besta ••• •• ••• •• •••. 1 J ) » 23 julio •• ••• 18911 Oastel .. .. . .. . .. .. Kavarra •.• " Potrero la Purísima Puerto Príncipe.
Idem t •••••• 1'. Otro••.•..•. El eulerio Rodríguez Almansa•• •• ••.• 1 » ) .. 23 ídem •••• 1896 Puerto Príncipe ••• P . Príncipe .. Idem • ••••• ••••••• Idem,
Idem, 1 1 • •• • • • • Otro•••••••• Inocencia Malt orre Hernán dez•.• •••• 1 JI » 11 23 ídem .••• 1896 Teralva.•••••••••• Xavar:ea •••• ldem ............. Idem,
Habana..... ... 10tro• • ••••• • Alejandro Cordeso Seco........... .. J ) 1 ) 22 agosto ••• 1896 Santrana ••• •••••• • Santander •• • Manicaragua. • • • •• Habana.
!<lem..... ..... Otro........ Mnnuel Pedroso Real .• •• ••••••••••. » ) 7! 1 29 julio.. ... 1896 Se ignora ••••••••• Se ignora ••• Habana•• •• • • '" •• Idem,
Guerrillero •• F lorenti no QUintero Romo •••• ••••• :& » :1> 1 31 íd em • ••• 1896 S. Cruz de Tenerife. Canarias •••• Baraeoa ••••••••••~Otro.. ..•••• Marcos Rivero •• .•. ..•.•••••••••••. » » » 1 14, agosto ••• 1896 Santiago de Cnba " S.o de Onba • Caney ••••••••••••
1.er TercIo de Guerr ill as •• • • • • • • Otro .. ... .. . Manuel Zapa ta H ernández • • ••• • •••• » ) 1 » 17 ídem •• • • 1~96 8antes.. . . . .. . . . . .. Salamanca •• Tijuabos .......... S.o de Cuba.
Otro•.. ..... Juan Olivares Olivares ••••••.• •• •• .• » ) » 1 29 ídem •••• 1896 Tijuaooa.......... S.o ~ Onba , l dem •.•••••••••• •
Otro • •• ••••• Gregor ío Fornández Fernández ••• •• • » J J 1 30 íd em • • •• 1896 ~an MartíR•••••••• Ore ase. •.. •• Cobre • •• • •• • ••• • •
Otro • •• •••• • Manuel Varela Beíra . . .. . .•••• . . • .• 1 1I 11 » 23 ídem •••• 1896 Se ignora .. . ..... . Se ignora•• • • Loma Bomba ••••••
Oabo •••• ••• •Tuan Rodríguez Rodríguez ••••• ••••. 1 » J ) 22 ídem •••• 1896 Idem •••••• ••• ••• . Idem .• •• • •. Acción Loma Ciervo
Guerrillero •• Vicente Pé rez Brí tos . •••• • ••.•••••• 1 ) » » 22 ídem ••• • 1896 ldem ......... .... Idem • ••.• • • • Idem .... .. .......
Ot ro ........ Patricio Pérez Mar tíu . . . . . . .. .. . .. .. 1 » ) » 22 ídem •••• 1896 ldem .... ... .. . ... Idem •• .• • • • ldem •• ••••.•.•••.
Otro . .... ... Hipólito Rosa Martín • • •• • • • • • .• • ••. 1 II J » 22 ídem .... 1896 Idem ........... . . Idem •••• • •• Idem ••••••••.•• ••
Otro ........ Antonio López Yanes •••••••••••••• 1 » » ,. 22 ídem •••• 1896 Idem . ............ Idem ••••••• Idem.••••••••••• •
Otro... . . . . . Juan García Rodríguez. • • •• • •••• •• • J » » 1 20 ídem • • • • 1896 Palma ... ... ..... . Can arias • • • . HueIta. •• • •••• ••• •
Otro ........ Miguel Román L ópaz••••••••••• •••• » » J 1 24 ídem •• • • 1896 San Martín ........ Coruñ a ... " Santos ••• •.••••••.
Otro ........ Domingo 8antana Hern ándes••. •••.. » » 1 » 24 ídem •••• 11!96 Palma ............ Canarias • • •• Santa Clara ••• ••• •
Otro . •• •.• •• Manuel Delgado .••..• ••••••• ••••••• 1 » » » 29 ídem ••• • 1896 Jama •••••• •• ••••• l dem ..•.••• ~an Antonio .•••••.
Otro .. ...... Manu E'll\Iar tín Jomaler ... ...... . .. , l » J 29 ídem ••.• 1896 Petón........... .. Orense ••• .•. Idem •.• ••••• • •••.Otro • ••••••• lzaímundo Francia ................. » 1 )1 ) 30 ídem •••• 1896 Santiago de Onba.• S.o de Cuba. Santo Domingo ••• •6.0 Tercio de Guerrlll as .......... Otro • • •••••• Antonio Ruiz Matias • ••• ••••• •••••• J ) ) 1 119 ídem •••• 1896 Cienfuegos•••••••• Santa Clara • Cienfuegos ••• ••• • • Santa Clara.Otro • • • • •• • • José Mart inez.. ... .. .......... .... J 1 » » 9 ídem •••• 189fi Madredo••• ••••• •• Ovledo • • . • • Ragua•• .•• •••. ••••~tro . .. .. . . . Francisco P eñales Socono•.••••.• •• • J 1 » » 9 ídem • ••• 1896 San Mateo•• • • • • • • • Oanarlas • • • • Idem . •••••• •• •• ..Iótro•.•••••• Pastor Borges Pérez .... .. " ... .. .. . » J » 1 '1 íd em .. . . 1896 Albares.. ........ . Sant a Clara . Albares••.•• •• •••.
tro . .. .... . Juan F lore$! Mesa . ................. ~ 1 J » '1 ídem •••• 1896 Santa Cruz ........ Canari as .... Lema Capote ••••••
Otro ........ José Rívas Fem ández .•••• •• .... ••. 1 ) » » 8 ídem .... i sse Se ignora. ......... Se ignora • •• Cartagena. • .• ••• ••
Otro ........ Donato Fl·rrtin . • • •• • . • •• • •• . •. ••. • • ) 1 J » 16 íde m • .• • 1895 Idem ........... .. Idem . . . .. . . Unión •• • • • • • • • •• •
Otro •• •.•••• Domingo Poicol Arcas • . . •. •• •• • • • • • 1 ) •
, 16 úlero ••.• 11.196 Idem ............. l dem • • : •••• Dehesa • • . • • • • • • ••
Otro .. ... . .. Antonio F rancisco Ilern ández••• •••• ) » ) 1 12 íde m •••• 18116 ldem . • . • . . . . . . •. . l dem • ••• • • • Quint a•••••• •• • • ••
Otro ........ Anllrés Fajardo BaiUa . •.•••••.•••.• ) 1 » » 16 ídem •••• , 1896 Samto ............ Santa Clara . Sagua .• ••••• •• ••••
Otro • • • • • • • • Guill(lrm0 González Tejera •• ••• •.•• • 1 J » » 12 ídem •••• 1896 Canarias • • • .• • ••• . Canarias . ••• Loma.••• ••••••• ••
Otro ••• • •••• José ~uárE'z Monzón ....... . ........ , J 1 ) 16 ídem •••• 1896 Zulueta•••• , •••• •• Santa Clara. Zulueta •• •••••••••
Otro ...•. t •• l'ialvador Pedroso Beltrán •••••••• ••• ) J 1 ) 16 ídem. ... 11196 San Diego ......... l dem .... ... Jab ú .••• • ••••••• •
'1.0 Tercio tia GllcrrillllB . . ... . . ..Jgabo ·iit· .. JORé Jorge .•••• • •• ••.•••••••••• ••. • l'l 1 ) 11 2'1 ídem . ... 1896 Co!'me •••• •• , ••••. P ontevedra • Begui ••••••••• •••• /Matanzas.
nerr ero . l 'lvariRto Sáez Sáez..... . ...... ..... . 1 » J 1) 12 Bl.!pbre .. . 1896 Santiago de Cuba •• S.C' de Cuba. San Jo sé . . ........ Idem.
Otro . • • • • • • • Antonio Amor Vales ... ....... ..... J J ) 1 6 a:lo~t'o.. •• 1896 Se ignora ••• , • • • • Se igJ¡lora ••• Goantán"", ••• ••• (
Tercio ESlnll'lllra <1e Cuba ••••••• Otro• •• • t' ,_ Antonio Garcia Vázquez ••••••••••• . J )I» 1 . 6 í<lem • • •• 1896 ídem ••• •• ••••••• • ldem • • • •• •• Id em ... ...... .... 8.0 de Cuba.Otro •.•• •• •"Slwero González Pefia••• • . " ••• ••• • . ) » 1 6 íde m. .. . 1896 Castro Verde .... .. Orenl!e ...... Idem ...•...... ...
Otro . . . . .. . . J aime Bocha Bal ta . . . ... .. .. . . . .. . . ) » Il 1 10 ídem .... 18!l6Se ignora ......... Seignora.... Idam....•.... •.• .
Voluntnrl"li <10 In 1I1IJJl\nn•• oo ... Otro . .... . . . •TeRús Raonza Gonzálaz ••• •••• •••••• :I:I: 1 2 ll'·pbre ... 11\96 Pedr t'zuela ...... .. ~Iadrid ..... Arroyo Berneja •.• •¡Matanzas .Cabo ••••••• Alfredo Oíll Marin............... ... » 21 a:~osto .. . l~IlG :\1udr id ...... ..... Itlem . ...... Habana••.••• • •• •• }SanIdnd 1.1¡Jitur ..... ...... .. ... Holdud o.•. •• I!'rl\ncisco Call4'lllll Lend~•• •••••.••. . » » » 1 20 [¡lelO . •.. , 1896 Earedona•• •• • •• •• ¡Barce lona.•• • Il1em. • •• • •• • • •• •• Habana.
qtro•••••• •• Ubaldo l\langadeala Heraa.... ... ... . » J 1 » I 4- Pt'rn .... ¡ 1896 ~l:mrique......... Zamora . .. .. Idem •••••..• _. ....
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BAJAS FECHA ~ATUR.UEZA FALLECIlIIENTO
:i:'P.T. F ALLJIlCU IIE ll 'l O
-
l>j t:I t:I o- p.~¡:"P ", Gl lE.,
"'<'l> 5= t:l' i=l:'"
.t\.rll1U Ottcrpll~ Ola.es NOMBRES H. lIl ~ f3.Gl ~0' .... ~l:!.¡o ~ Dota .Mes Ail o Pueblo Provincia... ", ~p. p,o ª Pueblo provinciaf ~~ . ~ ~a: ... ... ~",r'P • ro f&~~
• o
-'-' . "' .".
{SOldado•• o •• Antoni o Barrios Baonga , o ••• •• •• •• • » » 1 ) 17 agost o o • • 1896 Alcántara • •. •••••. Cáceres .•••. Habana.. . . . .. . .. .I
~llllhl l\d Milit ar •••••••••••••• •• Otro . , .. •• o. Salvador Lepes Marti. . .. o o •• , ••• " • » » 1 :- 15 ídem .... 1896 Valencia ••• ••••••• Valencia •••• Idem.•••• 0 • • • • ••• Habana.
Otro .. • ••.• • J ullo Navar ro L Óp6l1•••••••••••••••• ) » 1 » 7 ídem .. .. 1896 Se igno ra ••• • ••••• 8e ignora • •. Id em •.• ••. .••••.•
1 I t tro ........ Jerónimo Alvarez• •. o .... ..... ..... » ,. » 1 10 sop bre •• • 1896 IdeDl• . • •• •• • • • • . • Idem••••••• San 0 sv e1•••• •• •••)n~on oros••• 11. 01 ......... ...... Otro Adolfo Sánchez .•• • • •...••• ••••.••• » :1> » 1 16 ídem . .. • 1896 Idem .. .. .... ..... Id~m••••••• Bahía H~nda.• . •• • • Pinar del Río."a, •• " ,
G di Ol 11 1""" ....... José Balb ín Crespo . .. .............. » » » 1 5 agosto • •. 1896 Víezo.... . . . . oo ••• Ovíedo., • • •• Candela rIa •••. •• • •uar a V . , • •• ti •• 11" ••• ' o' 11I' Otro . . Juan Flantos Serrano .•. •. .••.•.•.•. » ) » 1 25 ídem .•.• 1896 Infante . •••.• •• • •• Ciudad Real. Idem . .• . . . .• • . • ••
Otro ........ Juan Oírnguí rre Mlnteguía .• , •••..•• » » » 1 25 ídem ... . 1896 Anteigles ia •••••• • Vizcaya.. . •• Fray Benito .•••• •• }
Marln~. lo •••••••••••••••••••• , ,, Otro.. .. , . , . Victoriano Barreno Prado ..••••..•. » » ) 1 211 ídem .. .. 1896 Tei¡:nisay........ . Lugo ....... Samá . . . . . . . .. . . . . S.tI de Cuba.
(Otro ........ José Vidal Gómer: ....... .. ......... » ) » 1 1 sepbre • • . 1896 Pasteniea •• •••• •.• (Jorufia •••.•IGuabajanay .• " •. '"1
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:Madrid 21de enero de 1897. El llUbJe9ret&rlo,
Mu1'to J: y Va"gai.
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